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Vité. Nagybányai HORTHY ISIV ÁN. I
3
A tett kifejező ereje elhalványitj a a szó legmélyebb szimbolikáját, bevilágí1
nemzedékek botorkáló törekvéseibe, kirnondja a jővőt: sorsunkat. Világít az
eszeveszett kultúrborn lásban, 111 i -it ner fényszóró az éjtszakában, ('1irualája sú-
lyával nyomja lel a s.lIM, a legfenségesebb ódát é" a leghitványabb "hazugságot.
A. harctereken mcgújul a középkor aszkézise. A fegyelmezett önfelál-
dozás, az 'erkölcsi ténykedések legnagyobb Ikileljesülésének vagyunk tanúi. Orők
értékek törnek fel a szcnvedö embe. ből a j.rsztulisban. Eszmények k r istril yoc '
csúcsai emelkednek ik i az emberi lélek f.ijda lmas voiag lásából.
Örök szépségek hullanak szét panaszlő tőrrnclékké büszke városainkban, hő-
seink mégis tartják az európai kultúra leszakadó boltozatát, életük' árán védik a
jövő életet. Pedig az élet csak annak értek, a/ki még nem halott. \,
Mi.ndcn idők magyar ifjúság;ínak halha.atlan példaképei alusznak az orosz
steppe alatt névtelenül, hangtalanul. Ott itta be a földI a legelső magyar ember
édes fiának, vitéz Nagybányai Horthy Istvánnak vérét is.
Vitéz Nagybányai. Horthy István az önkéntes aszkézis höse, ·a. sokezer
névtclcnnc! együtt tündőklő példa a magyar végzet vértanúútján. útmutató,
,hatalmas tett-szobor a kö('::!:?ss,:g foga,lmi.lak gyengülő korában, Heroizmusa, J!
öTfe1áldozó elszántsága a·f elfokezott Faji öntudat erejével ragadja a, magyar "
ifjúságo! a magasztos tettekre. Benne megtestesül a gyúlölet nélküli, szent szen-. Ji
vedésscl küzdő Fclsőbhrcndű hős a gyuj tó és mádokért szenvedő nemzetfenn-
tartó erő,
Korunk erkölcsi és lkultúi d.lságának fenyegető komorságáhan eszmények
világítanak felénk az aszkéták földjéről, magasba szökő lángok jelzik az utat:
hősei nk tettei.
Ezek csúcs.in fénylik az első magyar ember fiának fenséges tette, a leg-
nagyobb bizonyság : vértanú halála,
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Szívünkben mély fájdalommal, lelkünkben a hősöket megítletö igaz tiszte-
lettel szenteljük e lapokat a haza védelmében hősi halált halt volt kedves
tanítványainknak, amint kővctkeznck :
SEBREK IMRE,
oklevelet kapott ez intézetben 10-l2-bea;
SZABO LAJOS,
oklevelct kapott ez intézetben 193-t-beil;
MÁIW ZOLTÁN,
oklevelet kapott ez intézetben 19-10-bell;
HORVÁTH ISTVÁN,
oklevclet kapott ez intézetben 1()38-ban ;
LENCZ JOZSEF,
a gyakorlóiskola IV. osztály.it végezte 1932-bcn.
Egyformán kedvlesek voltak mindny.ijunknak. MUllkásságukkal az intézet-
nekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjó hímevét emelték, és így jogot szeréztek arra, hogy emléküket mindenkor
megörizzük.
5ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Jellemző növendék-cselekvések • sorsdöntő id6kben.
Az iskolai év elején intézerünk igazgatója vázolta az ifjúság előtt, hogy
sorsdöntő időben élünlk. Ez azt jelenti az ifjúság részére, hogy még többet kell
fu.nulnia, és még fokozottabban kell letlci nemességre törekednie. Az iskolai
év végén :ezt a fokozott rnunkát 'ilyen címen: »Legjellemzőbb cselekvésern e 'SOIfS·zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr-
döntő időkben« - számon is kérte. E cselekvések kőreire nézve a következö
támpontokat adta: 1. Tényelekel (igazolható lelki rnegújhodásom. 2. Jobb osz-
tályzatairn. 3. Az anyagi megélhetésért való 'küzdclrncim. 4. Mit tettellll a ka-
ll:mrekért? .'5. M:i't tettem 'a katonák csadádjaért ? 6. Milt tettern mások lelki
erősitéséért ? 7. Mit tettens a belső arcvonal erősítéséért ? Stb.
A Ikapott feleletekből néhányat közlünk.
Or.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF 1. éves : »Na,gy nehézségekkel Iküzdöttem meg ebben az évben külö-
nösen a köztartási- és a 'tamld'íj fjó1Jetése terén. Én is hozzájárultam' e pénz meg-
szerzéséhez. A szünetekben sokat dolgoztam. A szénszünetben térdig érő hóban
fát fuvaroztarn az erdőből 5 kilornéterre levő állomásra. Dc érzem, hogy ez a
ma'i, :ildőkben csak igen Ikis murrka ahhoz képest, amit honvédeink tesznek
érettünk.« (Munkáját édesapja, igazolta ..)
K. 1. 1. éves : »A rnostani i:d'ölk mindenkit ikényszcrítcnek, hogy többet te-
gyen, mint békében. A déákság scm haladhat a loégi kerékvágásban. Nekem pél-
dául egész nyáron dolgomolll ;kelldt, hogy iskolába járhassak. Édcsapám a
mult év júliusának elejétől karácsonyig !katona volt. Tanulmányaimat csaJk
úgy fo'lytathattarn, hogy jelentkeztom akispesti textilgyárban egy fölvétel
alkalmával, és itt órabéres munkásk ént dolgoztam szcpternber 5-ig.« (A gyár
vezetöségétöl íkiáll itott munkakönyvével bizonyította.)
Kr. J. l. éves: »A mostani sorsdöntő időkben a haza mjndonkit a cselekvés,
terére szóllt. Nekünk is cselekednünk kell a győzelem érdekében. I;n a tanulás
terén végeztem ellcnőrizhető több rnunlk.át. Félév óta általában sokkal jobb
feleleteini vannak. A hirtan és magyar kivételévcl kettesnél rosszabb felelotern
nem volt. de már hittanból is javítottam. Otthon a belső arcvonal erősítése vé-
gett helytclenítő megjegyzést tettem egy személy beszédére, amikor azt mondta .•
hogy ~cz,t <li háborút nem nyerhet juk meg, mert már most sincs elég élelem.
Leintert azzal, hogy még gyerek vagyok, dc én úgy érzem, hogy kötelességcmet
tettem a győzelem érdekében.. (Állításának első .nészét bizonyítja az osztályozó-
napló ; a másodikat édesanyja i,gazolta.)
T. S. l. éves: »Résztvettern hosszabb időn <it az intézeti leventecsoportnak
a IWatonák részére való gyűjtési rnun'kájában. Szorgaltnam nem szűnjk a tanulás.
terén sem. A húsvéti szünet óta legalább egy órával korábban kelek fel, Ez a
pélcL,'Í.11Imár egy másik fsút is vonzott.« (Állításait az illető növendék,' a háló-
feliigyelöés az osztályvezér . igazolták.)
U. ]. l. éves : »Mindenkmek cselekednie kell, meg kell értenie ezt a' nehéz'
helyzetet. En is ilgyelk,eztem a magamtól telhetőt megtenni. A nyáron önkéntes
munkát vállaltam egyik barátommal. Egy nagy dwrab földet kaptunk, amelyell
napraforgót és ricinust .termesztettúnk. Ezt a munkát nem Ikellett végeznünlc,
tie. Jláttuk,. hogy ezzel külőnösen a hadseregnek teszünk szolgálatot, és így
(jröml11 el végeztük. Meg is lett a jutahna : 100--100 P-t kaptunk egyenként
terményeinkért. I::n ezt az összeget a tandíjamra és ruházkodásomra fordítot-
tarn.« (Szülei igazolták.)
R S.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa t éves: »Minden nyáron nyaralni szoktarn menni. A nyári vakációt
gonrttalanül élveztem. Ta.valy azonban nem így történt. Elmentem dolgozni
A SZekes'föváros kertészerében nyertem alkalmazást. A Margit-híd' pesti híd-
főjénél levő parkban dolgoztam. Eleinte szégyeltem ezt a munkát, 'később azea-
ban rájöttern, hogy a munka nem szégyen. S6k hasznát láttam. Mun!ka. ikfi.z-
ben sok érdekes dolgot tanultarn. Megtanultam becsülni és tisztelni a: munikáf
Me~i!sm;er!em ,Ik;özelebbr?l a f!1unkásemberoket. Megtanultarn .az emberekk.eJ]
való bánást, 'es a tandíjarnat IS megkerestemerre az esztendöre.« (A ke~,
szettől !k~pott bizonyítvánnyal igazolta.) , "
. F. J. II. éves rxCselelevéseirn terén Igyekezterni 'a legjobbat adni. A tanulás
Jól enegy iaifJna'k ellenére, hogy nehezek az anyagi viszonyalm. Az iskolában
való kűzdéseirn után otthon nem a pihenés várt rám, hanem súlyos. testi
nnrnka. Dolgoznom kellett, hogy testvéreimnek el;\'y darab kenyérrel több,
jusson, Ezért szívesen tettem. Dolgoztam, amígeJ1Óm bírta. Talán éppen a
nagy küzdés miatt betegedrem meg, de nem baj. A jó lsten megsegít és vi-
6gasztal azzal, hogy örümct szcreztcm az otthonia'knak. Vezéri működéscrn alatt
azt icsiin.álta1m, arnkt a jó lsten; a haza és az igazgató úr akart. Nem riadtam
vissza a tőbb letmunkétót. Tőlem indult ki az, hogy segítsüle a front ikatonát.
10 honvédct láttunk 'el levéllel, csomaggat. Sokat fáradoztam ezzel, de
jobb, ha csalk a jó Isten és én tudok arról, hogy iniker csináltam e ' végből.«
(Szülei, osztálytársai, a tanári testület bizonyitották.) .
K. J. II. évcs : )}t:dlesap<Ím' a mult évi ápridis óta a harctéren volt. cr cztern,
l1Qgy a csuhiclen és önmagamon nekemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkell segítenern. A nyári szünet első
'napjaiban rnun'ka ut.in jártam., Nem hiába! Az IBUSz-n<Í1 kaptam munkát. A
szünct utolsó hetében is dolgoztam , hogy ruhám és pénzem legyen a kövctkező
tanévre, .Edesanytimnak betef~s':gl' rniatt falura kellett utaznia. így magum ra 111n-
rakltam, és magamnak kellett mindcnről gondos'koclnolll. Soha nem tudtam
eddig annyira, lilit jelentenek a szülők. Fokozottabban szcretem őket. A tanúv
elején testileg f(lrwtli voltam, de crősitctt az a tudat, hor~y nekem is édes-
apámmal kell küzdcncm. Elhatároztam, hogy az idei ny.iron megint dolgozni
fogok. Édesapám csak tegnap jött haza. Még nem tud dolgozni,' szúkség csnvk
tartom ,aii'!t a ík is pénzt is, amit én IIIcg tudok keresni, Végig a!,arDlIl harcolni a
háború idöSl.aJk.át
'
« (Az IBUSz-tóI kapott igal.Ol\":íll!l\':l1 bixcnyítottu.)
1\.. S. II. éves: »LMIQI1! magam, arnint tőhhi oszt.i lyt.irs.nnrna l téli:'uhút
'gyüjtók 'a dlOllv~deknek. Vagy amikor a honvédck kar.icsony.irn gyüjtúttüllk. Azt
mondt.ik, .hogy csak délig kell gyüjtcni, ezért nem vittern ebédet m:l:.;allllllal.
S amikor el érkezett a dél, nem mcutcm haza, folytattam. a gyűjtést esk 8-ig.
160 P-t gyüjtöttcm. Onzvt lcnul tettem, IIl'lIl IlIagalIlért, lianem azokért , akik
értem is véreztek és nélküli",zték il kar.icsony IIH:legét. Azt ak art.nn , ho~~yha
mar ,11,,111lehettek otthon sZI.rcttl.:ik között, akkor kgal:íhb valamivel ouvhit-
sem, johb.i tegyern nehéz snrsukar.« (Szüliii és oszt.i lvt.i rsa! bivouyitott.ik.)
L. S. II. éves : »Elv.i llaltam egv 01.1'<111kuton.iva l va ló lcvclcxcst, akinek
ncn: volt hozz.itartozója. Olvasuivalót is kűldtcru neki. és dlcghí\"t;J1I1 111:1-
gunkhoz látogatóba, ha majd hazajrill." (Az osztilyvvzér igazolta.)
V . Gy. Il. éves : »A m ai sorsd:jlltű irlók bcn jobhan tanulok. Tn , .ilv l'é10\"1,or
meghuktnnj a tőrténclcurból, az év \'ég'l'll h.irrnaso.u lett, most r~k\'kor I'c'dig
jelest kaptam belőte. Meg is fogalll ta rtani.: (Az oszt.ilyo.«) napl,') b;/oII\itja.)
Zs, U. I 1. éves : »A háború foko/nltabh 1I111l1ldt kiv.in a nemzet minden
tagjútól. Az év l:i~jén miuclcn lll'.~'Fdi" 0jjf.'1 lég-ó-sw iI;:í latot teljesitettem.
Noha másnap nem kellett vo lua iskoláb» mcruu-m , 011 lilégis e lmcut.-m , és
készültem arra a napra." (Az oszt.ilvnaphi hizonvitjn. hogy 1ll:111 hi.inyzott.)'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Cs. M. Ill. éves: »Mik'or al. év elején al ig,ugató lír tőbblctrn lill !;;í ra hívta
fel a figyelmünkd, éli is clhat.iroztnm , hogy val.uuit csin.ilui I·ogok. Igény-
telen leszel, mcrt li.iború vau. Az elsli khdiiség a szó rukoz.isró l \'::1,'> IeIllO!1-
dás. Jv\i'nél kevesebbet kő ltcui I S/i'dei1l1tűl alig k é rtctn pcuzt. lia akartak kűldvn i.
nlÍndig azt írtam, hogy Illég van pénvcru. lV\ikor l1a/il IIIcutcm, Illc';lIIagya-
ráztarn , miért tettem ezt, 1'\ag\'on örültek nc ki.: (S/l'dei ig azolt.ik.)
H. Á, Ill. éves: ',Igazgató lír az év c lejéu hangsúlyo/ta, hogya mai.
nehéz időkben, amikor hűs honvédcink il Don pantj.in harcolnak ércttűnk , itthon
nekünk "is különbeknck kell lennünk. Elhatároztam, hogy én is külőub leszek.
Tanulni' fogok nilgy szorualommal. Vcg-ytanhól 111,ír Félévkor lIIl'gsl.ere7.tel11 a
jelest, dc ügy éreztem, ez nem clég, inert a vegytant szcrctcm, kh:ít IIC111
volt nehéz mcgszerczncru ezt a jelest. Hogy clhatároz.isomat mcgtnrts.un, lélek- ,
tanból is igyekeztem mcgszerczni a jelest. Sikerult isi Ezért a jelesért erősen
meg kellett dolgoznom. A Illagyarból és a tőrténclcrnből sincs' 2-nél rosszabb
feleletem. Unoleabatyám cgy éve, hogy az orosz haremezón van. Hetenként
irok neki levelet. Havi zsebpénzemből csomagot is szoktam küldcn i. Kislányát
sűrűn IIIeg látogatom , játékot és édességet viszek neki. Résztvettem a honvédck
karácsonyára való gyüjtésbcn.« (Az osztályozó napló és szülei bizonyították.)
K. J. Ill. éves: »Hatheti hallgatási gyakorlat után magaménak mondhatom
a :megfordulást. Félévker sok hárrnasom volt, sőt magyarból meg is buktarn.
Most már kettesem vall belőle. Hasonlóképen jó eredményeket értem el a Jélok-
tanból és történelcmből.« (Az osztályvezér és az osztályozó napló igazoltá:k.)
St. M. Ill. éves: »A nyári vakáció örömcit elvetettem. Belső- hang súgta,
hogy tennem Ik,cI1. Dolgoztam hajnaltól késő estig, látástól vakulásig. A fa-
lunkban inkább rossz véleménnyel vo lt ak rólam, mert henyélőnek. »úrc-nak
tartottak. Néztek és csodáltak. amikor il nehéz testi, munkától (cséplés, kéve-
adogatás) sem riadtam vissza. Oj ember lettern. Már nem az osztály tét-
ízyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ienjei 'közé tartozom. Tőrekszem az él felé; vczctőnek.« (Édesapja és osz-
tálytársai igazolták.)
, V. Gy, Ill. éves: »Az én jellemzö cselekvésern e sorsdöntő időkbell az,
hogy a jó felé »tőrtetck«. Miriden eszközt megragadok, hogy megjavuljak.
Vállaltarn hallgatási gyaJkprlai:ot, a tantiri szeba előtt minden tízpercbon
vigyázzban állok, rendesen tanulok. Van is eredmény: több tárgyból jól fe-
leltern. A húsvéti szunctbcn munk.át vállaltam, hogy szűlcimcn némi les; segit-
sek, 50 P-t kcrcstcm.« (A ianánok, a társai, az osznilyvc.úr és szült,i bizo'l\í-
tották.)
A', l. IV. éve ; »Az elmult n v.iri szünidóben feladatunk volt a s.di!Miild-
taiulrnány megír;isa. Most:lIli laltóhel):ellltől nagyon Illess/c van a .,áilöfalllm.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
:=..0\ ba került volna az Od;lUbz;Ís ~S az ottn rtózkodűs. 'Édesan\';ÍIll'tól nem
akartarn pénzt kérni. Elhatároztam, hogy dolf~ozni fogcl, , Illé~.;pcd(g testi 11l1l1l-
I~;ít. Senkinek scm szó ltam crről , han em jclcllfkc/tel11 2 h~tn' l.uhikusok me l lc.
Sohasern hittem volna, hogy ru ilyen IIché'I, 'cz a munka l IZla,dtall1 és Itijt minden
tagom. Az első napon mc!~fo;.::adta;n, hogy másnap 1110111lllegyek el seuuniért
sem. Mégis c lmcntcm. Nem haltam bele. Két hét mulva büszkén II1CntC\lI haza.
Most m.ir megvolt a penvetn az útra, Eljutottam nég)' l:I'C nem látott szüló-
f alumba, cs nlL'gírtalll a r:i I'oll;,tk::>zó tnuulrn.invotuat. Ezcnkívűl hüs zk c voltarn
arra, hogy uol.p:nz!alll. fl'\l'[rislllcrt':1Il r0.'zh~n _. a csougrridi kuhikusok
életét. Részll'ettcm egy kö:~kúrÍ1;íz 0píté~él1l:], (os ('/zel Ild!I.:cteI!Inek tettern
V':.« {Edcsanv ja hizonyitctta.)
H. IV\. IV. évcs : >'()nl,ént jLlcntkeztelll ag:, ertllckdélután rendezésére. Egyik
o.::zr;ilvtárs<ilTllllal elhatároztuk. hogy aru clyikűnk valahányszor -l-cst kap, a
unisiknak ad III ii l lért. EI. r~F:· l'.kcsI1ek lilt"Lik, dc rám nag v hat.iss a l volt.
Hogy nu-nnyir e, azt, rcmclcui, bizonyirja majd az él'végi bízouyítványoru.«
(Al. osztályf'óuők , az illetó t.irsu \Cs bizonvítv.inyn igawlbk.)
iv\. K. iv. éHS: »A mai idúkhcn uuudcnkurck fokozottabban I;ell cl látuin
kötelességét. Bizonyos töhbl('t.nlulll;~ít, bi-ouyos napi jótettet kell miudc.ikiuck
cll'':gemil'. l lvcnkor iili!ldig' az orosz fiildi'>I! 11:lrc',;\('J honvédcinkre gOl1Üübk.
Ef.;ydcl1lcS háborúhan cl űnk . ,'v\inc1enkit t:.rilli· a harc jobbra vag y balra dőlése
A belső frontnak uluit s zil.i rtlan ; kell .il lnia, ~S ez a s/ilárds<Íg tctLkhcn tük-
rÖiődik. Éli is iparkodt.nn miudcn :,ijl.ii)~él.;i 1:lllnl,:ill('11 kivcnni a részem. S7.e-
rcpcltem az iskolai ünucpúlyckcu s a g\ eI11ll'k'L'\·~t é, a scbc,:iilt l..rton.ikat szó-
rakoztató délntrinokon. i 'cm riadtam viss zn a rendezés munk.ij.itő l scm. A
Mil;ul;ís-n:l!1ot a gyakorlóiskoláball 011 rcndcztcm. Hi/on\'ítl':Íny-olllon sokat ja-
vitottarn »: ',cstertanítú'( lcttcm.«zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Al oszt.ilvfóuők , a t.uuirok igl!/olt;\k.)
.P. N. IV. évcs : »AI idú kOliloiy:,:íga engTIl1 is !-;olldclkodúsra késxtctett.
Eddig ölbetett 1:(;/cl, uiunk.it lanul éltcIn, amikor nnisek őri.is: .i ldovatokat
hoztak a kúziiss0gért és l rt c III is. CIi 11Ieg nem akartam é:-:zre\'él1ni, hogy ne-
kem is dol,!.;IJfIlOIll kcl l. Ndrcills végén azt.in elérkezett hozz.im is a figycl-
mcztctés : haty.im elesel:t a harctcrvn , és ott pihen id.'gell or~t:igbal1! EI. kész-
tetett nrr a, hogy gondnlk:Jdjanl. És én gondolkmltalll. Lclkii51lIcrdvizsg:'datoí
tartottam, és nagyon sok hib.imat vettern ész re, amelyeket aJLlig nem .sincrtcm,
vagy nem akartani tudni ró luk. Mennyire chuulasztott.un II kötclcsségcmct,
míg ö a kökl!,sst!gtelj csités kőzben az életét is Ie l.ildozta I Mit gondolhat
rólam, ha lcnóz a Illcnn\'o:·st.;Ígból? M!:rt biztosan odajutott. HM én akarok
tanító lenni? Én akarok ujabb magyar nemzedé-ket nevelni? Én, aki eddig nem
Ulolgoztam, semmit, én akarok másokat munkára nevelni? Másokat jó úton
vezetni, amikor magam is I':1S51. ir.inyhan mcgyck ? Elhat.iroztam , hogy meg-
fordulok. ÉS megfordultam' Ezt már észrevették t.irsaim is, a tan.ir u rak
is, rnert azóta rendesen dolgozom. M;ír jobban f clclck. A lclkiistncretcm is
nyugodt.« (Az osztályf őnők, a tan.i rok, az osztályvezér és osztálytársai iga-
zolták.) L
R. P. IV. éves: »Az egész esztendőben kevesebbet dte1Jl. MiiI' a tanév elején
elhatároztam ezt. Sikerűlt is és semmi karom sem származott be lő le. Segítettem
édesanyámon. Hihetetlen mun'lcival , kűsnkődésscl keresi Jlleg Ö azt a JO Pvt,
melyet fizetésül kap, Tanítványt vállaltarn. A munkám 2-szer .mnyi volt, m int
a rnult esztendőben, mégis sikerűlt mcgrnncaduom azon a, szinvouu lon , mclyet
képességeim megenged:nck. Anyámat pedig scg irern, mert keresetemből magam
tudtam ruházkodni, és -törlesztettem régi adósság aimat.« (A DiakoJ1i~sza-Rcnd-
1'·· i!Y:lZ[Tatóin hizonvítottu.)
8Sz. A.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV. éves: »A leveuteórákon az én feladatom volt,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhogy i mertesse
a hadihelyzetet. úgy érzem, ismertetésem sohasern volt pusztán tárgyilagos-
ság, hanem nundig igyekeztem a győzelembe éG a jövőbe vetett hitet és bizal-
mat is kifejezésre juttatni.« (A leventefőoktató igazolta.). t
Az ilyen beszámolók önmagukért beszélnek.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Intézetü"k vázlatol története.
A budapesti m. kir. állami tanítóképző-intézetet 1869-ben alapította hr.
Edtvos l ázse] akkori vallás- és Iközoktatásügyi nuniszter.
Intézetünk első hajléka a Vérmező keleti oldalán, az 1. ker., IV. Béla-ú.
97-99. számú ház, melyben az iskola megnyilt, és 1869-IS71-ig rnűködött: Má-
sodi:k ott ho Ita' 1871-·1874-j:g a Várban levő Ors.zágház.-u.-i 14. szárnú há~.
1874-töl szerves kapcsolatban ,á'IIIQtt a Polgári Iskolai Tanítóképezdévcl. Ennek
a - későbben már teljesebbé levő _.- szervezeti egységnek ikülsö megjtClenési
formáját jelentette a nagyrészt .közös tanártestület. a két testvérintézet élén
álló igazgatóval. A harm ad sk épületet (az új pénzügyminisztérium Országhaz-u ...,i
északi sarkán állott) már a Polgári Iskolai TaJl1ító'képzövel együtt használtuk
1874-töl 1883-.ig. Ebben azonban az ilnternátus már nem fért el. Erre a célra
1878-tól 1884"ig a~ Alsóbástya 4. számú villa szolgált. Negyedik helyiségünk
az I. kcr., Györi-út 13. számu nagy épület Györi-út 13. és 15. számú szárnya
volt. Ebben 1883--1911-ig, !kezdetben testvérintézetünlekel együtt, majd 1904-
től kezdve külőnválva vo'lt az intézet s az internátus elhelyezve. jelendegi
saj.át otthonunkzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1911-ben épült. \
Az elmult századforduló óta intézetüuk fokozottan rátért az önálló fej-
lődés vonalára, s valóban a népiskolai tanítóképzés szakrskolájává lett.
lntézetünk igazgatói: 1869-· · · 1870: Schwicker János; 1870· ·1873: Kozma
Iozse] , 1873--1898: Oyertyá /lllJ ' István; 1898---1904: Kiss Áron dr.: 1904-
1916: Baló József dr ., 191ú--1929: Qllillt l ázse] ; 1929-töl Padáuyi-Frank
Anta l dr .
. Intézett/IIHel kapcsola tos inté zmén yek : 1. Az Ifj úsági ónképzőkör. 1872.
január és február havában Ik~eletkezett. Néhány évi műkődés után feloszlott,
majd áta IalkuIt 2. Ifjúsági Segélyegyletté. Ma külöu-külön szervezeti formája
van mindkét egyesületnek. 3. Ifjúsá,gi ének- és zenekar. Alakult 1878-~ 7Q...ben.
lntézetünk 1930-ig az összes tanítóképző-sntézcti tanárjelöltek (férfiak)
gyakorlóiskolája. Azóta a tainító;kiépzö-~ntézeti zene- .és rajzszakos tanárjelöltek
gyakor lóiskolája. 1928. óta intézetünk igazgatója egyúttal al. Apponyi-Kol-
légiuru buda pesti tagozatának is az igazgatója.
'A Budaposti Állami Tanítóképző-inhhoti Iskolatársak
Egyesület<t.
A.z egyesület 1928. március hó 24-én alakult meg. Célja: az összetartás ér-
zésének' s a társas érintkezésnek ápolása azok között, kik ifjúságuk legszebb.
~veita budapesti állami tanítóképzőben töltötték; célja ez érintkezes által is
ébren tartani azt a Ipeda,gógi'ai szellemet, melyre mint tanítójelöltek. az intézet
falai :közö.tt a valláserkölcsi, hazafias népnevelés céljából irányítást kaptak; to-
vábbá célja a jievezett tanitőképzőt, annak intézményeit és az iskolatársak eset-
leges hátramaradottjait erkölcsileg és amennyire a körűhnények lehetövé teszik,
anyagilag .is támogatni.
A választmány évenként rendszerint
szerény keretekben is, igyekszik csekély
támogatui.
Az egyesület Ikét választnninyi ülést
gyűlést tartott.
Az egyesület vezetősége: tiszteletbeli elnök: Padányi-Fra llk Anta t dr .,
taniigyi főtanácsos, az intézet igazga,tója; eluök : Sta tmár Lászto dr., alelnökök:
négy ülést tart. A választmány, ha
adományaivel az intézet növendékeit
I l'
és 1943. június 5,én tisztújító köz-
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Szata ts y Rictiá rd, M. Mórocz Sándor, Lenkel István,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAügyvezető igazgató:
Töke Gyula , főtitkár : Zsohár Gyula dr., titkár: Faragó László, jegyzök : Cselt
Ferenc és Kátmén Mihály, pénztáros: Novomeszk y Gusztáv, háznagy: Egedy
istván, számvizsgálók: Baracs y Lajos, Krasznni :András, Kamarás Vilmos,
ellenőr: Klemm Árpád.
Szornorú kötelességet teljesítünk,3imi:kor ezúton is kegyelettel emléke-
zünk meg Idn osy Imre ip. isk. felügy. ig., elnökünk és Oartner Rezső uy. nép-
isk. ig., alapító tagunk elhunytáról. Adjon a jó lsten el'húnyt iskolatársainknak
örök nyugodtalmat.
Az egyesületnek 6 alapító., 404 rendes és 3 pártoló, összesen ·1J 3 tagja van.
Az egyesület tag ia iua t: névjegyzéke:"
----
• Az ,egyesület tagjait tisztelettel jkéri az elnökség, hogy az alkalmaztata-
sukat, vagy a lakóhelyüket illetö változást az egyesület ügyvezető igazgatójálnak,
Budapest, V II 1., Rozgonyi-u. 2. tudomására adni sziveskedjenek.








Ro/des es pár/o/6 tagok:
Adamkovits Bertalan, főv. népisk. felügyető-ig. IX., Ullői-út 121.
Albucz Gábor, Budapest, V 111., Mátyás-tér 3.
Ambrus Zoltán, Rákospalota, Kinizsi-u, 4.
Andor Mihály, föv. iga7..gató, Ill. Bécsi-út 62.
Arany=Lajos , főv. tanító, XII., Kléh István-u. 6.
Asbóth F erenc, Budapest, V., Szabadság-tér <).
Augusztiny Oszkár, Tihany, Régi póstaház.
Ábrán Zoltán, főv. tan., XI., Eszéki-u. 2.
Bajnok Géza , r. k. isk. látogató, Dunakeszi.
Balla Béla, forg, adóellenőr. '
Balogh Béla dr.
Balogh Ferenc, áll. tanító, IX., ullői-út, Állami menhely.
Balogh Imre, polg. isk. tan., Cegléd.
Balogh Imre, XIV., Bosnyák.-u.lja.
Barabás György, polg. isk. tan" Sárvár.
Baracsy Lajos, föv. népisk. ig., XI., Budaörsi-út 18.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Barátk Gcza, ny. polg. tan" XIV., jerney-u. 7.
Baráthy Lászlá , főv. tanító, XIV., jerney-u. 10.
Ifj. Bartai Árpád, XI!., Bors-u. 24. .
Bartoseh József, főv, tan., V., Csanádi-ú. 11.
Bató László dr., tan. képző-int. c. igazgató, tanulmányi felügyelő, áll. óvónő-
iképző-int. tanár, XIV., Sernsey-u. 7.
Bazsó Károly, ,kir. közalapítványi ig., Szilfarnajor, Fejér rn.
Bálint Árpád, föv. népisk. ig" VIlI., Práter-u. 59íe.
Bán Miklós, 11., Hattvú-u, 13.
Bánfai Emil, tanító, Vll l I., Baross-u, 111.
Bárdos Sándor, főv. tan., XII., Márvány-u. 27., II. 1.
Bellay László, Putno'k, Gömör m. ~
Bendes Gyula, föv. népisk. ig" 111., San Malf(:o-u. 69.
Benkö Miklós, ref. tanító, Debrecen, Eötvös-u, 59.
Bereczky Béla, fóv. tanító, VIlI., Salétrom-u. 8.
Berend Károly, áll. polg. isk igazgató, Székszárd.
Berina István, pógyped. tanár, VII., István-út 95.
Besse Gyula, ta:~ító, Szöllősardó, Abaúj m.
Békéssy Károly, föv. polg, isk, ig., VII., Peterdy-u, 38.,r
Bíró Árpád, áll. rend. 'kezelő főtiszt.
'f
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Biró józsef, tan., Nagy.kőrös.
Bodor Sándor, XIV., Lcvente-u. 12.
Bodó Antal, főv, tanító, IX., Or. Haller-ll. 12-14 ..
Bodrogi István, Tápiógyörgye, Pest .rn,
Bokor Zoltán, főv. tanító, X Ill., Gyöngyösi-u. 4.
Borai Ákos, X., Pongrác-telep XV. 79.'
Borbis. János, Ujpcst, józsef-LL 60.Borhy (Zeknka) jános, tan., pestsz:cnterzsébet, Szt.: Imre hg.-útja 88:"
Bornemissza Lajos, Csillaghegy, Mátyás~kiráIy-u. 84.
I30ttyányi t.ászló, főv. ip. t isk. igazgató, Rákosszcntmihály, Ilona-u 99.
Bona Menyhért, tanító, jászjákóhalma, Szolnok m. .
Bőczy Antal, .áll. tanító, Nag)1kanizsa, Zala' vm.
Bőhm Sebestyén, Vértcssomló, Komárom m.
Bőze Tibor. .
Vitéz Breznay Lajos, polg. isk. tan.;: Putnok, Gömör m.
Brém jános, polg. isk. tan., VII!., Mária Terézia-tér I.
Budai Endre, Ujpest, Ankara-u. ll.
Burics László, polg. isk. tan., Nagyatád.
Burucs Sádor, uevccscr. Veszprém m.
Buza Gábor, zeneisk. tan., Debrecen, Darabos-u. 16.
Cicutti Lajos, főv. népisk. ig., l l., Horváth-u. l· t
Czemmel János, t an., V1I., Hernád-u. 40.'
Czettl Márton, tan., XIV. Nagy Lajos 'király-útja 9l.
Czimer,er Béla, főv. po lg. isk. igazgató, II., Toldy ferenc-tI. 80.
Csajághy Béla, 11!., Bécsi-út 81.
. Csaplár László, VII., Erzsébet-krt. 14.
Csapó Gusztáv, fóv. tan., Ujpest, Anonymus-út 22.
Csapó Károly, VII., Tisza Kálmán-tér 22.
Csányi L.ipót józsef, nyug. gyógyped. ig., Il., Csalogátiy-u. 50.
Császár Ottó , V1I1., Bar05s-LI. 6.
Cselt Fcrenc, főv. tan., VI., Lovag-u. 12,
Vitéz Cseh Endre dr., IV., Veres Pálné-u. 9.
Csekő Oéza, főv. po lg. isk. tan., X ll., N émetvölgyi-út 16.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Cs{'/' l ános dr., Ióv. tan., XIV., Szabo j.-ll. t i.c.
Csernyánszky Imre, Dunaföldyár, Sóh.iz-u. 6.
Csen'cn György, tanító, A\sódabas, Pest m.
Csitáry ferenc, fél\· . tan., Vác, Tabán-u. 16. .
Csizmadia Mih;tly, töv. tan., xi., Szt. Imre herceg-útja 82., fsz. 3.
Csulorás B. Lajos, kántortanító, SZCJltb~t\;ízs, SO\1:ogy m.
Dadav Kálmán. tanítú, :::'iófok.
Deák' Tibor, XIV., henkő·u. 28.
Debreczenv i\iiklós, tóv. népisk. ig., lll., Zülum:íli-tl. 23 a.
Demecs Kálmán, Ujpest, N(tdor-lI. 46.
Dé\ai Vendel, Xl., Budakes/i-ll. 8.
Dé\'~ny Oszk.ir, felsökcrcsk. isk. tanár, V l I., Hernád-u. 59.
Diet/el Béla. főv. ip. tan., R(tl;osliget, XXV.-l\. 2·1.
Dohos András, fö\'. tan., viu., JÓ7.scf-krt. 63.
'Oobos Lászlú, polg. isk. tan., VI., Szondy-l1. 66., ll. 4.
DO\l1ba\' S:índor, V lll., Sándor-ll.' 23 b.
Dorn bach J ózscf', Tarnaméra, H e\'cs' m.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lJwg
OIlN
Endre- főv. tau., Kispest, Teleki-u. 11.
Urozdy Kálmán, fö\'. tan., IX., Prúter-u. ()3.
Er.;ctly Istváu, Iőv. ny. n~pisk. ig., 1., Krisztina-tér 4. ,
Eisenstod: Alajos, főv, népisk. igazgató, l l., Keleti Károly-u. 26. "
Ettig Károly tan.
Ebner Rezső, nv. polg. tan., Il., Zsigmond-u. 14.
Faics István, l;ántortan., Várszó, u. p. Péter\'ására, Heves m.
falka Ákos, XIV., E1eonÓra-lI . .f.,. fsz. 2.
faragó L.ászló, íöv. tan., VJl!., Mária Terézia-tér 8.
Farkas István, tan., Bag, Pest m.
Farkas János, főv. népisk. ig, V ll, Gyat'mat-u 47.
Fazekas János, főv. tan., XIV., Thököly-u. 170.




Fekete Ernö, Budapest, VI., Lchel-u. 1~.
Ferenczi István, gyak. isk. tan., XI., Székely Bertalan-u. 23.
Flérik József, tan., Pere, ll. p. Gibárt. Abaúj rn.
Flórencz József, főv. tan., XII., Márvány-u. ll.
Fükőh Levente, Hubó, Gőrnör-Kishont m.
Gaál László, Szenyér, Somogy m.
Gaál Odön, áll. ig. tan., Szada, Pest lll.
Gabler Ödőn, áll. tan.
Garamvölgyi Endre, tanító, Dornony, Pest m.
Oáspárdy Aladár, polg. isk. ig., Balatonfüred.
Gerzen Ferenc, főv. tan., VI., Dcssewffy-u. 13.
Gérnyi Ferenc, Kispest, Kálmán kirtily-u. 16.
Gurka Károly, IX., üllői-út 69.
Gömőry Jenő, tan., Győrnrő, Pest m.
Guzrnics Lajos, ker. isk. látogató, ig., Letenye, Zala lll.
Gyalokai Béla, VI., Bajza-u. 53.
Györe László, tanitó, Arpádföld,
Gyulai L.ászló, polg. isk. ig., Gyór, Vass józsef-ú. 15.
Gyulanyi Aladár, főv, tan., cserkeszint. gondnoka, VII., Thőkőly-út.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
O)'urflOvidl Zol/áll, főv. ip. ig., Rákoshegy, Baross-u, 5.
Gyurkicza Miklós, bizto titk., Szolnok, M. Holl. Bizt. Társaság.
Haán János, f'őv. polg. isk. tan., XIV., Nagy Lajos kir á ly-útja 89.
Hatirt Pál, MI. sz inh. tisztv., XII., Városmajor-u, 76.
Haán Győzö, f'őv. ip. isk. ig., XIV., Amerikai-út 37.
Hajnal Ferenc, X., Pongrác-út 17., O. ép. 2.
Halász Ferenc, Uj pest, Osz-uo 95.
Hamvasi Nándor, főv. polg. isk. tanár, VII., Darnjanich-u. 32 ..
Hanisch Béla, tan., Rákoscsaba, Antal-ll. 33.
Harsányi László, k.intortanító.
Hasznos)' Mihály, tan., Ccg léd, 11., Kupsi, Kovács-rnajor.
liavasi Béla, tan., Budaörs.
Hámori Ferenc, Gyömrő, Jókai-ll. 5.
Háros Al/fa!. f'őv. népisle felügy., ig., VIlI., Szentkirályi-u. 47.
Ifj. Háros Antal, főv. tan., VIII.,. Szcntkir.llyi-u. -l7.
Hegedíís Sándor, tan., Kiskunrnajsa, Mussolini-u. 11.
Hegyes Zoltán, Balrnazujváros, Audor-u, 36.
Hcucz Imre, Kik.inda-kőz 8.
Hertclendi József, főv. tan., V., Dr áva-u. 12.
Hittig Agoston, főv. tan., 111., Flór iáu-tér 3.
Hoci,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJános, főv. nép sle ig., IX., Soroksári-út 38.
Hodászy Mi'klós, tcstn. ig., IV ..> Eskü-tér 6.
Hollós Istv.án, Iőv. tan., IX., Hentes-ú. 17.
liolup József, igazgató, Guttam áse, U. p. Isztimér, Fejér m ,
Horúnyi Lajos, Kassa, Bubits Zsigmond-u., jezsuita-rendház,
Horn József dr., felsőkeresk. isk. ig., V"., Thököly-ut.
Horvay Edc, ny, tanítóképző-int. C. ig., XI!., Szendy-u. 2.
Horváth Dezső, X., Delej-u. 51. Ill. lépcső, 1. 7.
Horváth István, főv. polg. isk. ig., VII., Elemér-ú. 37.,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAll. 1.
Ifj. Horváth István,cégvczetö, IX., Tórh Kálmán-u. 8·-10.
Horváth József, XL, Kondorosi-u, 28:a.
Horváth Lajos, Pesthideg'kút, Várhegy, Rákőczi-u.
Horváth Lajos, Kíspest, Deák Ferenc-ú. 5.
Hosszú Lajos, 'kántortanítő, Balatonberény. Somogy m.
Hubacs Jenő, Iöv. tan., XI!., Gömbős Gyula-út 32.
Hunfalusy jános, f'őv. polg. isk. tan., Duuaharaszti, Lónyai-u. 18.
Húszár József, Visegrád.
Ihász Károly, kántortanító, lgrici, u. p. Mezócsát.·
"llosvay Hollósay Lajos, gazd. főtanácsos, VilI., Rákóczi-út 29.
Incze Béla, áll. tanító, Miskolc, Soltés Nagy Kálmán-u. 98.
[ablonkai János, áll. el. isk. ig., Solymár.
[akopovits Lajos, főv. el. isk. ig., 1., Kr isztina .•krt. 83.
'arábek László, Léva, Széchenyi-u. 15.
szberényi Károly, tan., Gyömrő, Rudolf-u. 71.
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:Jávor László, föv. tan., XIV., Gyarmat-ú. 38 .•
')ovicza Sándor, föv. ny. népisk. ig., VII!., Bezerédy-u. 16/a.
jósvay Gábor dr., föv. polg. isk. tan., IX., Soroksári-út 42.
Juhász Lajos, IV., Gerlóczy-u. 4., félem. 2.
Kajdy Gula, tan., Urt, Pest m.
Kaknics Lajos, V., Vadász-ú. 34. 1. 12.
Kamarás Ferenc, XII., Gömbős Gyula-út 7/b.
Kamarás Vilmos, föv. tan., XII., Görnbös Gyula-út 7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlb.
Kapcsos Ferenc, főv. tan., XIV., Arnerjkai-út 72.
Kapitány Ottó, Tolna, Magas-part 19.
Karabélyos Ede, tan., Ura,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU. p. Csenger, Szatmár lll.
Karvaly Viktor, föv. énekszakfel., XII., Zsámbéki-ú. 14.
Katona Ferenc, tan., Kispest, Kossuth Lajos-u. 110.
Kállai Nándor, uradalmi tan., Sarkad, Nyék-puszta.
Kálmán Mihály, fóv. tan., VIlI., Baross-u. 96.
Károly Sándor, Budafok, Murányi-u. 5.
Kecskés Róbert, II., Görgey Artur-u, 13.
Kenderesi Tibor, IV., Kecskeméti-u. 1., Ill. 6.
Kerény! Ferenc, VI., Aradi-u. 22., II. 3.
Ker tész Gyula , föv. polg. isk. tan., XII., Fery Oszkár-ú. 55.
Képessy József, főv. tan., V., \XIclkerle S.-u. 19.
Kis Béla, Szentsimon.
Kiss Imre, Iöv. polg. isk. tan., VI., Szt. László-út 26.
Kiss József, X., Szapáry-u. 14.
Kiss József Imre, rőv. ip. isk. ig., 1., Ha lmi-u. 29.
Kiss Károly, föv. polg. isk. tan., VIlI., Kis,faludy-u. 28/b.
Klell Kálmán, főv. tan., VI., Rózsa-u. 7.
Klemrn Ár{)ád, a Szentslr-rend lovagja, főv. házinyomdai felügyelő, 11., Ka- ..
pucinus-u. 18.
Kléber Géza, tau., Kispest, 1., Dugonics-u. 10.
Koczóh Sándor, ig. tan., Nagyrábé, Bihar m.
Koháry Géza, ikönyveló, V., Koráll-u. 20.
Komlós Antal, főv. tan., Vl l l., Gyulai Pál-uo 6.
Koncz Géza, V., Csáky-u. 90_
Koncz Mihály, Kispest, 11., Előd-ll. 4_
Kordik Ferenc, Léva, Tóth Ede-u, 4.
Koren István, Szentendre, Római sánc-u. 15.
Kosaras Tibor, Oamás, Somogy rn.
Kosztolányi István, kőr zeti isk. felügyelő és egyh. isk. látogató, Sirnontornya, .
Tolna m.
Kovács László, XIII., Hajdn-u. 5.
Kovács Pál, tan., VII., Bethlen-ú. 29.
Kovács Sándor, II., Görgey A.-u. 15., ll. 2.
Koválcsi,k János, fóv. népisk . ig., V l l l., Kisfaludy-u, 40.
Kósa Imre, elektr. tisztv., V., Honvéd-ú. 22.
Kóta László, főv. tan., X., Ollói-út 124.
Kóta Ferenc, f'őv. tan., IX., Kén-ú. 3., IV. ép.
Kökény Péter, ny. fÓv.ip. isk. ig., R{~kosszentmihály, Rákóczi-út 92.
Könczei Elek, IX.] Lónyay-u. l3/1b., II. 19.
Kővcsi Imre, 1., Arpád-u. 10.
Kövesdi Pál, Ujpest, Lőrincz-u. 72.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Krasznai András, töv. tan., XI., Karolina-ú. 5.
Kreizler Sándor, f'őv. népisk. ig., X., Kada-ú. 31.
Kristó István, fóv. tan., XIV., Ov-u. 183., 1. 2.
Kucharik József, föv. népisk. ig., VilI., József .•krt. 77., ll. 25.
Kunsági Elemér, Pestszenterzsébet, Zalán-ú. 2.
Kupi Ferenc, föv. népisk. ig., XII., Gömbős Gyula-út 39ja.
Lantos Zoltán, tan., Budaörs.
Láncz József, áll. ig. tan., Budafok, Anna-ú.
Láng Tivadar, Szeritendre.
László József, Nagykónyi. . . .
Lendvai Lajos, föv. tan., X., Gergely-ú. 44.
Lenkel István, föv. népisk. ig., VII 1., Mária Terézia-tér 8.
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Pók Aladár, tan., Tura.
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Pörje László, főv. tan., 1., ."'bros-U. 27.
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Prockl Ovuta , ig. tan., Bicske.
pusztay Kálmán, főv. n~pi,.k. ig., 1., Rozmaring-u. 3.
Radnott Laios, íöv. népisk. ig., VI., Váci-út 57.
Randi ;\rpád, magántisL.t\', V\lI., Lippay György-ll. 2.
Rácz László, Tura, II., 555.
Rejczy Antal, tan., Hajós, Pest m.
Reiner Rezső, Kismar s, Nógrád m.
Remes Alajos, nyug. föv. népisk. ig., XII., Gömbös Gyula-út 9.
Remete Injr,e, SashaloJ1l, Andirássy-út 53.
Repkényi Mihály, Rákospalota, Gábor Áron-u. 41.
Rel/ter .4.> ;O$toll, főv. polg. isk. tan., IX., Kinizsi ..u. 10.
Reyiczki Béla, V., Pannónia-u. 56., fsz. 3,
Révay Márton, íöv. tan., Xl., Budakesl.i-út 8.
Riesz Dónát, főv. tan., VII., Kazinczy-u. 23.
Rudolf Rezső, főv, polg. isk. tan., \11., Főld-u, 57.
Rupni,k Károly, főv. tan., XII., Galántai-u. 14,
Ruppert Robert, .áll. tan., Balatonalmádi, Veszprém m.
Ruthner Gyula, íöv. igazgató, II., Bimbó-u. lS.
Sági Kálmán, tan., Mindszentkála, u. p. Kővágóőrs.
Vitéz Sándor István, föv. népisk. ig., V., Pannónia-u. IS1.
Schanncn jenő, Iőv. polg. isk. tan.Scherer Gyula, ny. ~11. polg. isk. felügyelő-igazgató, Ujpest, Toldi-ll. 14.
Schiller Ferenc, tan., Vác, Fegyház-li. 6.
SchmaII Zsigmond, nyug. ig. tan.
Schmoll János, tan., ózd, Gyártelep, Borsod m.
Sebestyén Endre, tan., Pilis, Pest \ll.
Sebestyén Ferenc, tan., Nagrkamónd, Vas \ll.
Simon Ferenc, tan., Putnok, Gömör 111.
Simon Miklós, ny. polg. isk. ig., 1., Mátray-u. 5-7.
Simonffy jános, íöv. polg. isk. tan., XI., Elöpat.ak-u. 7.
Somorjai józsd.
Soóky Sándor, íőv. polg. isk. tan., IX., Erkel-ú. 6.
Sterk István, tan., Pestszentlörinc, Darányi Ignác-u. 21.
Stipillger jános, tan., XIV., Nürnberg-u. 20.
Sta tmár Lászlo dr ., főv. népisk. felügy . ig., V Ill., Baross-u. 71.
Stolrnir Károly, föv. polg. isk. tan., IX., üllői-út 12-1.
Stolmár Viktor, tanító, Pásztó, Heves m.
Studentz István, tan., J\\Ollor, Toldi-u. 20.
Sümegi Rudolf, 1., Logodi-u. 6,
Szabo jenő, tan., Ercsi.
Szabo Gyula, Tiszaföldvár. Szolnok 111.
Szabó Kálmán,
Boczonádi Szabó Lajos, földbirtokos, Bakonybél.
Szabó László, Magyarbél 1S8.
Szabolcsi Gusztá\', V., Tátra-u. 22,b.
Szala)' Pál, áll. tan., Kunszentmiklós, Pest m.
Szalatsy R.ichárd, tanítÓik'épző-int. tanár, Xl., Tétenyi-út 19.
Szamosfalvi Imre, ,kántorta.nító, verscg, Pest m.
Szarvas Ede, áll. ig. tan., Kispest, V écscy-u. ll.
SZáSl Károly, polg. isk. tan., AbalÍjs7.'Í.ntó.
Szebeni odön, V lll., Nagyfu\'aros-u. 14.
Szegedi István, V., Vág-uo 12.
Szci.í I Oszkár, ~ántortanító, Vecsé,;, Pest m.
Szelényi Ferenc, fóv. tan., VII!., 1 ó>') Imre-ú. 3.
Szel11er~7.ky János, f őv. tan., V ur., l-\dhlen Gábor-tér 3.
Szcndrödy (Scheiber) Ferenc. felúgyelő-igazgató, Rinvabesenyő. u. p. Lábod,
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Somogy m.
Szente Lajos, főv. tan.
Szentrniklósy Gyula, ny. ig.-tanító, Adánd, Somogy m.
Szécsényr Sándor, polg, Isk tanár, Putnok, Gömör m.
Szik laváry Béla, föv. tan., Soroksár, Grassalkovich-u. 172.
Sziklás Sándor, Uj pest, Lőr inc-u. 104.
Szilas Ágost, nyug. főv. szalkf. ~g., /1., Fiáth jános-ú. 16.
Szilágyi Béla, tan., XIV., Nagy Lajos Ikirály-útja 42.
Szi.nnai János, Lajosmizse.
Szíjártó Ernő, VI., Csata-u. 4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Szilágyi Béla . főv. polg. isk. tan.,!., Otthon-ú. 28/a.
Szornbathy Gyula, tanító, Orosháza, Erzsébet 'királyné-tit 28.
Szölősi Andor, föv. tan., XII., Nagyenyed-u, 11.
Szöllösi Nagy András, f'őv. tan., Vl l l., Baross-u, 98., V. 2.
Szönyi Károly, tan., Dömsöd.
"Sztankó Teréz, föv. tanító, XII., Fery Oszkár-ú. 34.
Szuchovszky Béla, tanító, Nógrádveröce. -,
Szvoboda Odőn, 11y. áll. gazd. tan., Kispest, Villany-ú. 8.
Takács Bogdán, föv. népisk. ig., 1., Czakó-ú. 9.
"Takács Jenő, tan., II., Kacsa-ú. 26.
Takács László, VilI., Baross-u, 131.
Tanner Gyula, .kántortanító.
Tarkó Lajos, népm. titk.ir, Berettyóújf'alu, Bihar 111.
Tallsz György.
Tetter Ferenc dr., föv. tan., 1., Schweidel-u. Il.
Teltér Gyula, főv. ig., 11., Batthyány-u. 32.
TilI G(;zn. föv. népisk. felügy. ig., 1., IV. Béla-u. 107:
TOIllpOS István, Kissomlyó, Vas m.
Torma István Pusztaszabolcs. Felsöci.kolapuszta, Fejér lll.
Tóth Béla, KelenfölcI, XI., Horthy Mi:klós-út 132.
Tóth István, Kéthely, Somogy m.
Tóth László, IX., Ranolder-u. 23.
Török Miklós, kántortanitó, Oros, Szabolcs rn.
Török Pál.
Tókc Gyula, főv. tan., VII!., Rozgonyi-u. ,2.
Turcsányi Emil, ózd, Borsod 111.
Ujváry Lajos, tan., Sáta, Borsod m.
Unghvary Elemér, föv. népisk. ig., VI!., Elemér-ú. 20.
Vaclas József tan.
Vagner Béla, tan., V., Csáky-u. 43.
Vajk Oszkár, XI!., Csö rsz-u. 9.
Varga Antal, Kispest, Kisf'aludy-u. 32.
Varga Károly, föv. tan.) VII., lstvánffy-u. 38.
Varjú Gyula, Siklós, Pécsi-ú. 32.
Vágvölgyi Jenö, főv. tan., X., Pongrác-út 17.
Vándory Dezső, föv. gyógyint. ig., ll l., Miklós tér 5.
V,ányi Benö, tan., Siórnars , Veszprém m.
Várhegyi László, X., Kőbányai-út 42.
Vecscy Géza, föv. ip. isk. tan., 11., lskola-u. 8.
Vitéz Vécsey György, VI!., Darnjanich-u, 42.
Végh József, óvónőképző-int. ig., VII., Rózsák-tere 7.
Végh Lajos, tan., XI!., Gömbős Gyula-út l/a.
Vésey Győző, tan., Ill., Veder-ú. 21.
Vir<Íg János, Uj pest, Szent Gellért-u. 10., I. 20.
Vitál odön, főv, szakf. ig., 1., Márvány-ú. 32.
Vlaszák István, ny. főv, népisk. ig., Albcrtf'alva, Temesvári-ú. 21.
Volly István, föv. tan., Pestszentlőrinc, Lakótelep 19(11.
Vozák József, IV., Molnár-u, 22-24., fsz. 8.
Vörös Gyula, VilI., Thék Endre-ú. 29. .
W:aldfogel Ferenc, áll. tan., Pécs, Megyer-i-u. 8.
Wei,ser 1mre, Dévaványa, Szolnok m.
Weitz Győzö, l., Attila-krt. 21.,. Il. 14.
W:ilde Ferenc dr., föv. tan., VIlI., Horánszky-u, 27.
Wi'nter Pál, főv. tan., Vili .., Práter-u, 34.
Zsadán yi Ferenc, ny, föv. népisk. ig., XI., Rozrnaring-u. 3.
Zsemlye Zoltán, tan., l l., M.a,rgit-bt. 58.
Zsoltár Gyula dr., főv. tan., XII., Fürj-u. 16.
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ajponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'Az iskolai év története.
A tanári testület összetételében több változás történet. AV.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK. M. 1942. júl,
20.án kelt 113.359.Jl942. VI. 3. Ü. o. sz. rendeletével Árpássy Gyula rendes, ta-
márt 1942. aug. l-i hatállyal a jászberényi áll. líceumhoz . és taní.tóképző-inté-·
zethez helyezte I'Ít, és egyúttal az intézet igazgatásáva,1 bízta meg. Mesre:rháty
Jenő rendes tanár, c. igazgatót a V. K. M. 194-2. aug. 29-én kelt 110.636./1<)42.
V. 1. Ü. Ol. sz. rendeletével szakelőadói mi.nőségben azonnali hatállyal a bu-
.dapesti tankerületi kir. főigazgatósághoz osztotta be szolgálattételre, Gyurjács
Aindr,ás hudapesti áll. lkisdedóvónőképzŐ-int. tanárt pedig a V. K. M.-tól rö-
vid úton iki4'Pott felhatalmazás alapján a tankerületi kir. f.őigazgatóság 1942.
szept. 14~én kelt 305,/1942-43. sz. rendeletével intézetünkhöz helyezte áto
Kántor Arttal rajz- és kézimunkaszaleos kartársunk ebben az iskolai évben is
betegszabadságon volt 1942. szept. 7-től 1943. márc. 8-ig. Szakszerű helyet-
tesítését főig.a2gatói intézkedés alapján a kézimun:kából Lángfy Mihály, a bu-
dapesti áll. németnyelvű líceum nanára látta rel, a rajzból pedig dr. Bíró Béla
rendcs tanár, akit aV. K. M, 1942. szept. 7-én kelt 114.125./ 1942. VI. 3. Ü.
o. sz. rendeletével azonnali hatállyal a kolozsvári áll. líceum és tanítóképző-
intézetből helyezett át intézetűrrkhőz. 194-2. okt. 29. óta .azonban katonai szol-
gálatot teljesít. Ettől fogva a rajzból való helyettesítést Kántor Antal fel-
gyógyulásáig, 19.t3. márc. 8-ig szintén főig.azgatói int0zk,edés 0rtelmében Irányi
István, la budapesti V. iker. áll. Berzsenyi Dániel-gimnázium tanára végezte.
Dr. · .Kelemen József !k,art.ársunk 194-2. aug. 26-tói szept. 25-ig katonai szolgá-
latot teljesített. Ugyancsa'k katonai szolgálatra vonultak be: 1942. júl. IO-én
Garamvölgyi Ervin és 1942. aug. 27-én dr. Wagner Ferenc kartársaink. és
azóta m ilndl a kerten a mai napig is katonai szolgálatot teljesítenek. Garam-
völgyi Ervin helyeitt a testncve lést dr. Lipták Pál, Szabé Béla, ur. Prochaska
Ferenc, dr. Kelerrsen .józscf és Tana}' Antal tan íto.tták, a tanulóotthon igaz-
gatásával és a :köztartás vezetésével járó teendőket pedig Szabó Béla végezte.
A szlovák nyelvet dr. Wagner Ferenc helyett dr. Lipták Rál 65 a V. K. M.-
tól 'kapott felhatalmazás alapján a tankerületi k ir. főigazgatóság 1942. szept.
14-én kelt 305./ 19-12-43. sz. r. értelmében Páznuin József nyug. gimnáziumi
tanár tanította. '
lv\eglátogatták intézctünket: 19-12. szcpt. 23-án dr. Szinyci-Mcrsc Jenő
vallás- és közoktatásügyi minisztcr úr. 194-3. febr. l ő-én tanulmányi felügyelet
céljából dr. Pcrjéssy Kálrnán , a ;tcst- és egészségtan tanításának szakfelügyelője
és Szabó Imre ref. hittanokt. szakfciügyclö. Márc. 2-l-én tanulmányozás cé ljri-
\lól a kalocsai r, k. líceum és tanítónő-képző-intéDct 2 tanúrnője. Márc. 27-6\ d r.
Fleischmann Sándor tanügyi főtanácsos a IV. évesek szlovákóráján volt jelen.
Ápr. t3-án tanulmányozás céljából Gergely Ilona debreceni tanitónó a gya~
,korlóiskolátlátogatta. Ápr. 30-án, máj. 4-én és 6-,in Martos János testnevelési
tanulmányi felügyelő végezte szakfetügyelői Utogatását. Március lll. hetében
a csá:ktornyai áll. tanítóképző l];ir<Índuló növendékei tan áruk \'ezetésével, máj.
27-én dr. Huszka János miniszteri tanácsos, ügyosztályvezető, Dobosy Elek
tanúgyi főtanácsos és dr. Hortobágyi Tibor központi szolgálatra beosztott
tanítóképző-intézeti tanár voltak látogatóink. Máj. 28-án, 29·én és 31-én
Fekete József tanügyi főtanácsos, kisdedó\ónök>épző-intézeti igazgató a magyar-
nyelvi órákat látogatta tanulmányi felügyelet céljából. Dr. Lux Gyula tanügyi
főtanácsos, igazgató ápril is és május hónapban többször látogatta a szlovák
és a kísebbségt nérnetnyelvi órákat, Jún. 2-áll a széketykeresztúrí áll. tanító-
képző-intézet Budapestre kiránduló nö\'endékei Takács Béla igazgató vezeté-
sével műsoros estet rögtönöztek intézctünkbcn. Ezen megjelent a budapesti
Ranolder-intézet tanítónőképzőjének 28 növendék,e is egy tanárnő vezetésével.
~z intézet és a szülőí ház közötti kapcsolatot szülői értekezletek tartásá-
val biztosítottuk. Három értekezletet tartottunk növendékeink, hármat pedig a
gYClKorlóiskolai tanulők szülei részére.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Atképzö tanfolyam az erdélyrészi és délvidéki tanítóképző-intézeti
igazgatók és tanárok részére.
A t.a:nfolyamiOl a V. K. M. rendezte ~ntézetün'kben az 1942. júl 9-én kelt
113.384./1942. VI. 3. Ü. o. sz. rendelete szerint. Aug, 17-töl 29-ig tartott;
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Vezetoje .és gondnoka dr. PadánYf-Frank Antal igazgató volt. Előadói: dr.
Bartucz Lajos, .dr. Brilint Sándor, Bárdos Lajos, dr, Bisztray Gyula, dr, Bognár
Cecil, dr, Brisils Frigyes, dr. Csel' János, Dobosy Elek, vitéz Fraknóy jőzsef ,
dr. Imre Sándor. dr. Karupis Antal. dr. Kéz Andor, dr. Kos.ir v Domokos, dr.
Koszterszitz józsef, dr. Padtinyi-Frank Antal és Or, Várkonyi ~Hildebrand.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
To!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'áhÚI,t'/,zü rar : /n(!'II1Il lill/í rú!-.'!' pző-illfé:cti
i;::az-:;a,ú/.: ó peda!:IÍ!!IIS tatuiro k részére,
Ezt a tau fol vatnot szurtén a V,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK, M, rendezte intézetűnkben az előbbi-
nek folytat.isaként és ugyanazon rendelete szerint 19-1-2. aug, 31-től szept.
5,ig, Vezetoje é~ go'ldnoJ..a ugvancsak dr. Pad.inyi-Franl, Antal igazg,ttó volt,
Előadói: dr, Bogn:ír Cvci l. dr. b.ir ó bralldcllsteill Béla, Dobosy Elek, clr. Imre
ScÍlIoor, dr, .\\arczell .\\iiI,í1y .. \\edgyes lstv.in, dr. Padányi-Frank Antal, Tanay
Alibi és cll', Vtirkonyi Hildehrund. I
JI/{('zcfi clctú n]: I'[;)'i:/; kiClilc/k,'dűúb cscmcnyei.
A korm.in vző tir 'J fÓllldtós:íga a \', K. ,\\. előterjesztésére Tana} Antal
ren des tantirt a tanitóJ.;épl.ó-illtézcti igargatöi címme! tűntette ki. (V, K. M,
1~-1-2, jtiu. 30-j!! kelt 113.:233, 1l)-I:2, VI. 3. iL o, ~7 r,) A V, K. IV\. 106,'396,
19-1-2 SI, rcndc lctcv.l (Hiv. Kijr!. J9n, jún. J 5-i sz.iru.ibau) elrendelte ta
honv cdclm i ismervte-k cim u tantúgnl,lk al. IlJ.+2 -l'3. isk, évtó! kezdve \'aI0 1"a!llí-
t.is.it. 11}-1:2, <lug. 3 L Evn vito tan.iri crtckez lct. Szcpt :S, É\'flyiró istentisztelet
~s ünlll'r01\', A szvpt. -1--r(',1 5-rl' és ll-rl;1 lll-rt' virradó éjSl,a,k;in Budapestet ért
kgit:ílllaJ,i:,ok kii\'l'i"ke,d<!bl.'l1 ll,j\'cllltc~kc'ink nagv sz.imbau és hónapokon át kü-
li;nbÜlt; kgoltalmi sfülg,ii:ltobt teljcsuettek. Ezért a XII. ker, előlj,Í;'ós:ígtól
L'lisi!1l'l"té:;bl'1I rtés/<::,ülkk, S/L·Pt. J l. :\ij\l.'l:lkkeink téliruhaucmút gyüjtöttek
harcoló k.rton.iinknnk. S/ept, I() Az int01:<2Í toruacs a ruok.it a katonas.ig fog-
lalja le. Okt, u. !-l,lDlfi,IS l'lilkktinl1cpdy, Okt, 3ll, Takar0i,os:i,ígi nap. Elóudó :
Frigvl.'S Héla tnn.ir. I-\\.'!-i,\"l.'letc's Illl'genilékl'l.c;s mindszcntck alka hntival ,1"' intézet
t.:1 li un vt tuu.ir ainak s irj a in.i]. :\0\', 3, Szabó H01a tanú bemutató taníbsa az
-urbe.: teste cs eg0:I.:,égl' k o rcból. :\0\', ll), :\ö\"("lo0kt'.illk résZT\"t~tt,~',- ai lj:;ngy-
g,I'iljt~sben, Dec. l. .-\ V. 1-\, .\\. 33,',2I)U, 19n. sz. 1'.. al V, éves növendékek
ta:lír,i; g\a:"orlatra bocs.it.isa t.irg y.iban. Dec, 5 .\\!kllLí.--tillllcps0g a :g~-akorló-
i<,-ola: ta'1IIh'-i, rc::'L':',C a IV. és V éves nii\'cl1li0'''eJ.; részvéte lével. Dec. $, A
v. 1\" ,\\ :253,5011, i9-1-:l, sz, r. JLJ-1-2, dec. :?Il-tóI 19+3. jan, 2-l-ig rendk ivűli
,;III Iletet clIgcc!él\"l'z, Del', 1-1-, :\ö\"L11d':'kciilk a hadbavonult katonák családjai-
nak kar.ics ouy.i ra gvujtöttck. .-\ V K, ,\\. 19-1-2. decernber 31-':n kelt
115,11,1. J(),1'2, VI. 'j, Ü, o, sz.irrui rendeletéve! dr. Lipták Pál
'hel vettes tan.ut és Szn lats ,: Riclr;írd okl. tanítóképző-intezen tanár, gyak.
isk, tanitót rendes t.ut.irokk.i nevezte ki, 19-1-3. m.irc. éI, és 7, Miísoros est harcoló
katon.iink cs a l.idjainak t.iurogat.is.ir a. A tiszta jövedelem 700 P. M;írc, S. A
Ill. kir. 505, honvédhadikórh.izban .ipolt Sebesült és beteg honvédck megvern-
dége;':se é" s zó r a'co z-aii n .. \\á.rc. 12. A V, K, ,\\ e uiapon kelt 92,35-1'. 19-t-3.
V L 3, Li, D, sz. r. szerun a kornuinyzó ÚT Ő főméltósága Frigyes Béla kartar-
sunkat a :VL fiz. o, 3. fokozataba nevezte ki, Márc. 15, Hazafias emlékünnepély.
,\Lírc, 2-1-, Az ifjús;ígi énekkar szerepclt a Vöröskereszt javára a budapesti tan-
kerületi iskol.ik bcvontisával a Zencrnűvészcti Főískolában rendezett hangver-
scnyen. .\Lírc, 2G-án vitéz Fraknóy József tanker. kir. föigazgató vezetése mellett
és a budapesti tanítú(nö)képzö-intéz-etek érdekelt képviselői előtt Gyurjács
András ka rt.irsunk bemutató tanítoist tartott történelemból ali 1. osztályban.
Ápr. 1, Tanay Antal tanár, c. igazgató bemurató tanítáf::ia, a neveléstanból. Aprt,
\5" 16, és 17, Lelkigyakorlatok, cse.nd~~napok, l\\ájus 3, Anyák napja a gyak,
isk. tanutói részére, Máj, 5, Vers ,'1"h-t~~, Maj. II. Az V. évesek osztály-
vizsgálata. Máj. 15, A Nelllze', ~hI1YdI{.I~ti-t;1 kapcsolatban a MárvánY-ll.
népiskola tanulóinak szórakozt ,ff:..' gr délYu,Rt,Jja. Irányitója Tarray Antal
c. igazgató, szcrcplői a IV. 4ilsek 17,-ry"rl.adarak és fák napja, Máj.
\7-19. Irasbeli képesító-vizsg tit, :'vl/ ,A Y.:: K M, 9100./19-13. sz, r, a
tanév bezárásaról. (Budapesti Ci.özlö _ 3, s~<J: Máj. 30, A hősök emlék-
ünnepe. jún, 1~4, Szóbeli ~~ g'" l,'lati Sépesítö-vizsgálat. jún. 4-5,
Az 1-111., 'Üs~t. ~és a gya~~~~la._yi~ÁTata, ,Jún. G. ~~Iaa?ó isten-







Tanulmányi tekintetben az iskola a vallás- és közoktatásügyi miniszter
~ezetésealatt áll




Csoportfőnök : Kósa Kálmán dr., miniszteri osztálytönök.
A tanítóképző-intézeti ügyosztály főnöke: Huszka János dr., miniszteri tanácsos.
A budapesti tankerület kir. töigazgatója : vitéz Fraknóy József.






-o szo lgálati beosztása
c) A tanári testület


































4. C.ada Imre dr.
Szolgá-
lati éve Mt>ly tantárgyakat,
mely osztályokban




1. I ; ll. 1.
Tamtói hivatás órája
IV. 1; V. 1.
Lakik: 111.,Bécsi-út 88.,
1. ép., földszint 14.
19
A gyak. isk. 1lI-IV.
8 osztályát vezette, részt-













Lakik: XII., F ery Osz-
kár -utca 40. sz.
1942. október 29-től
_ katonai szelgulatot tel-
[esít. Lakik: 111., Lajos-
u. 47./a, II. 3.
Mennyiségtan 1. 4; ll. 3; Igazgató-helyettes. Az
lll. 2; IV. 2; V. L Ifj. Segítőegyesület ta-
5 \ Gyakorlati kiképzés 18 \ nárelnöke . Az V. oszt.
V. 1. fönöke. A fizikai szer-
Fizika IV. 5. tár és könyvtár öre.












lati éve Mely tantárgyakat.
me ly osztályokban




























zőin tézeti és gim-
náziumi tanári 71{,
magyar. német















A gvakorlólskola 1-11. \ \
osztályát vezette, részt-
vett a tanitónőven- 30
dekek gyakorlati k i-
képzésében.
Tanulmácyi f e lűz y elő
Lakik: V 1., Székely
Bertalan- u. 23., lll. 1.
Növénytan l. 3 Állat-
tan ll. 3. Gvakorlati




par ancsnok. A terme-
sz etr ajz i sz e r í ár es
1& könyvtár öre. Képesitö-
vizsgálati kormán ykép-
viselö aRanolder-int.
Lakik : XI!.. Fer y Osz.
kár-uo 55, 1. 20.
1942. július l D-től kato-




7 Gaz dasaatan IV. -t;
V. -L o
Mai!var ll. 3; lll. 3 ;
IV. 2. Történelem 1. 3;






S Szol!;!álattételre beoszt-I va a földmüvelést.igvi
minisz tériumba. Lakik:
V., ador-u. 3-t.
ft.. történelmi kl1nyvt ..ir ~S
sz er t ar ore. Az önképzőkör
íersö t\gozata ak ta nar e luö-
19 ke. Tanulillányi relügve lő.
A buda oe sti II .. Sze n t Or so-
lva-n-udi taní tók éuz ő-f nt.
képesirö \"izsgal~tá!lJk el-
nöke. L,,'Kik: V, Kresz
Géza-u . 21.
5, Lakik: 1 ,IV. Bela-u. 5.
A rajz- es kézimunka-
szertár és könp·tár őre,
1942. szeprember 7-től




Evang. hittan 1. 1 ; ll. 1 ;\
Ill. 1; IV. 1; V. t.
Rajz l. 2· II. 2, 111.2;1
IV. 4; V. 2 Kézimunka
3 1.2; ll. 2; 111.2; IV. 1. 19
Gyakorla.ti kikér z: V. 1.
18 A magyar- és ném et
kőnyvtar öre. Lakik:
lXII., Nagvenyed-u. 5.
Magyar 1. 3; V. 2. Né-
& met 1. 2; II. 2;' IV. 2.
Kísebbsegi német 1. 2 ;
Ill. 2. Te,tgya.korlás











13. Kishoni i Bötna













'" " .•.ol ,,-IQ UJ.:
Mely tantárgyakat,'
mely osztályokban






Enek 1. 2; II. 2; 111,2;'
lV.I; V.1. Zene Ll;!
2& 24 II. 1; Ill. 1; IV. 1; V. 1. 19
Egyh. ének-zene IV. 2 ;
I
V. 2. Karének lll-V. 1.
























restneveles 1. 3. Szlo-
2 vák nyelv 1.' 4: II. 4. A
tanulóolthon nevelő ta-
tanára.Irodaba beosztva.
Közgazd. tan. ru. 2. Ns-
met nyelv lll. 2. Föld-
rajz 1, 3; II. 2; V. 2. 18
Gyak. kiképzés IV. 2;












Pedagógia, fil~- A gyak. isk. V - VilI.
osztályát vezette, részt-




Magyar, némel 31 19 Irodai teendőket végez . 30 Lakik: 1., Roham-u. 5.,. Szelényi Deu6 szakos, rendes Isz, i.tanár.
i
,
I R~!. hittan 1. 1; ll. 1;2 lll. 1; IV. I : V. 2.
Re!. hittan " vako-ló-
iskolaban 1 IV. I ;
v-VilI. 1.
Testlan ll. 3, Vegy tan
Ill. 3. Lélvktan Ill. 3.
Ze ne I. 1 ; II. 1 ; Ill. 1 ;
IV. 1; V. 1. Testne-
velés II. 3.
A IL osztály fönöke.
A zeneszertár és kön yv-
tár öre. Lakik: XII.,
Fery Oszkár-u. 48.
J '; , z 1. OSZI ály főnöke.
Az 'őnképzökőr alsó
22 t , gozatának tanárelnő-
ke. A csérkészcsapat
parancsnoka. Lakik;
XII., Fery Osz kár-u. 40~
A lll. osztály fönöke.
Az Ifjúsági Vöröske-
reszt Egyesület tanár-
elnöke. A földrajzi sz er-
tár és könyvt ár öre.
Lakik: XII., Csörsz u.9_
8 Lakik: XIV., Szugló-
u. 12/b.
A tanulóotthon helyettes
iga golója. A köz t artás ve,
zetöje. "1 anulmányí felügve-
I
'ő. A I~epülö Modellezö Kör,
17 a Diákkaptár tanárelnöke. A
vegytani sze r tár és könyv,
tár öre. Az intézet Iézoltat-
mi parancsnoka. Lakik: 1.,















lati eve IKépesítése és _
alkalmazásának t:: IN '<:izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. v C'::I c:































A IV. osztály fönöke.
A pedagógiai szertár
és könyvtár öre. Tanul-
mánv i felügyelő. A kas-
sai Szent Orsolya-ren-
di r. k. leánvlíceum
érettségi vizsgálatainak
kormányképv iselőie.
Lakik: XIl., N "gyenyed-
u. 9., 1. 1.
24. Ruttkay Hittanári okl., 16 Gör. kat. hittan IV.
Lakik: VIlI.,
Miklós dr. óraadó hitokt.HGFEDCBA20 és V. 1. Damjanich- u. 14.
25.
Vujicsics Lelkészi ok l.,
7
Görvkel. hittan 1., ll., Lakik: 1., IV. Béla-u.37.Dusán óraadó hitokt. 7 lll. és IV. 1.
Drozdy Tanitónöi okl., Női kézimunka a g) a- 30 Lak ik : VlIl., Prater-
26. Kálmánné gyakorlóiskolá- 11 2
korlóiskolában l-IV. 1. u. 63.





Tanitónöi okl., 3 Evang. hittan a gy a- Lakik: 1., Werböczy-27. Varsányi gyak iskolai korlóiskolában 2 28.óraadó hitoktató. I-VIIl. 2. u.
Neveléstan IV. 4. Ne-
veléstörténet V. 3. Is-
kolaszervezeltan V. 1.
" Nevelési és tanitás i gy.
IV. 2; V. 6. Pedagógiai
gyak. V. 1. Testgya-
korlás V. 2.
Hittan 1. 2: ll. 2; lll.!
2; IV. 2; V. 2.
Gyakorlóiskolai hittan
1- VllI. 6.




jesít. Lakik: XII., ' ry
Oszkár-u. 40.
16 Lakik: XII., Szendy-
árok. Plébania.
8 Lakik: Vlll., Tisza
Kálmán-tér 14.
22zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Iskolai lev.cnteparancsllok:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFrigyeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABéla rend/es tanár. A leventeoktatói tan-
folyamot Tóth Ervin fódl(tató vezette heti 10 órában.
Intézeti 101 rvos : Timár .1!i/"íl)' dr .
Intézeti számvivő: Pap p Anta l dr . számvizsgáló.
A tanári testiilet uyugatmozot! tag ja i:
1 Hervay Et/c c. Ig" rt .ides tanár. Szaktá.rgyai; nyelv- és törtéllettud.
és zene. Szolgálati éveirick száma: 35 év . Nyugalomba vonult 1926-ban. Lakik:
X II., Szendy-u. 2. '
2. Németh SáJldor tanúgyi főtanácsos, c. ilg.., rendes tanár. Sza:ktárgyai:
nyelv- és" történ:ettud. Szolgálati ,évei.nek száma: 35 év. Nyugalomba vonult
1936-ba'll. Lalkik: XII., Ugocsa-u. 3.
. 3. eber RezsőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc, jg., rerules tanár. Szaiktárgyai: fizika, kémia, mennyi-
ségtan. Swlg.áJ.ati éveinek száma: 35 év . Nyugalomba vonult 1938-ban. Lakik:
X IV, Stefáni'a-út 13/c.+. Jnfol'et'zkJ' Péter c. ig., rendes tanár. Szaktárgyai : természeti., kémia,
fizika. Szolgálati éveinek száma: 35 év, Nyugalomba vonult 1940-ben. LaikUk:
XI., Tétényi-út 8. J 1
5. Tseheik Ernő c. ig., rendes tanár. Szaktárgyai : rajz, Iké:t:imun.kal. Szol-
gálati éveinek száma: 35 év .. Nyugalomba vonult 19-41-ben. Lakilk,; XII., Bő-
szörményi-út 8.
III fh eli se,fu'dszemél)lut:
Goudnoknő: Kur ách Emma. 1919. óta teljesit szolgálatct. Az intézetben
1934. óta műkődik. Kertész: Szláby József. 1911. óta teljesít szolgálatot.
N. oszt. ottiszt : Csilkós Nagy Lajos. 19035. óta teljesit szolgálaiot,
d)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA t a n á r i t e s t ü le t i r o d a lm i ' s t á r s a d a lm i m u n k .s s á g a .
DR. PADÁNYI-FRANK ANTAL: Ebben az iS1kolai évben a }.;iöveilke7.ő elő-
llll,ásdkat tartotta: az Erdélyben oklevél néllkül mííkíödő tanítók részére Kolozsvá-
rott rendezett ta,nfolyamdkJon 2-4 órában adott eli). Előadást tartott mind az
erdély részi és délvidéki tanítóképz6-i!llté1Jeti tanárok, mind a taníWk'~'Pző-
intézeti igazgatók és a Ipediagógia [anárainak .részér e Budapesten r,endezett tan-
folyamokon. __._ A jövő tanítóihoL (Evnyitó beszéd! az intézetben. Megjelent
a Néptanítók Lapjában.) - - A tanítói küldetéstudat és »A harmincadik« c.
film. (Elöa<úis a Tanító"'épzö-,~ntézeti Tanárok Ol-SÓ gos Egyesiiletében. Meg-
jelent .a Magyar Tanítáképzőben és nalgyrészben a Néptanítók Lapjában.) -
A családi nevelés leglényegesebb alapelvei. (Előadás a f,elsökrisztinav:íJrosi
Crcdo-'egyesiiletben.) Az évfolyamvezérek . szerepe a tanítónevclésben. (Meg-
nyitó beszéd a J'anítóképző-intézeti Tanárok Országos Egyesiileténe-k győri köz-
gyíílésén. Megjelc,n:t a Magyar TanítóképZ'őbcll.)
DR. OÁRDONY 1 JOZSEF: Megjelent 'kötetci: A vi.clámabbik Rákosi első
kiadása. Sajtó alatt a második kiadás - Ez SzabOtlcSlka, (Életraj/.. Dante-
k iadás.) __ Előadásai .a Rádióba,n: A Felvidék első kormányzója .. - Elmarad
a Mezőgazdasági Kiállítás. -- Mátyás királya gazda. - A kétezrediik rádiós
gazdasági előadás. _ Régi pesti lóversenyek. Wellmann Oszkár 'emlé-
kezete. _ Helyszíni közvetítést rendezett Kistarcsáról: vízsgáznak a kertmu;1ká-
sok, és Tordasról ; A szövetkezeti falu CÍmen. - Lapdkban megjelent hosszabb
cikkei: a Tejgazdasági Szemiében : A sajt története. - - Összemc,nt a tejern l -
A háborús vaj. _ A yoghurt is jó, ha jól -- Meddig friss a tej? - A Ma-
gya.r Föld c. lapban: A sör régen. -- A retek, - M~óta szóí a· harangszó? -
Blaskovies Ernő. _ A szarvasi szobor. -- - A fekete leves. - A borvilág ,óriá-
sai. _ Olaj szüret. .- A f űszeres 'kén. - A lólábú d!i.szn~. -- Nyüves bor. -
ördögszekér. _ MLóta tJoJ-.:aji a tokaji ? - A százesztendős kalendárium igaz-
ságai. _ Az első szem Ik'Ockacuklor. -- Nagy Imre. - Régi betlehemesek. -
Karáeso,ny madara, - Az ürgelábú tyúk. - Nagy Lajos király. - oltöztessétek
föl lovaitokat! - A magyar rizs. --- Nernetz az ezermester. -- MéJyenj;iró
vizek. ~ Mátyás király idejében .. , - Legősibb magyar mag,- Halál az
egcrekre! A régi Oyörgy-napOik. Nagyváthy uram ha.raokfája. ÁSó,
kapa. _ Magyar csodadoktor. - - Mennyit nő a'gabona ? - Régi utatosvize'<
- A Nlagyar Lrin vok Lapjában: A ki:álynő főzőkanala. Ideges fák.
Olasz nyelveu megjelent a La terra cimii lapban: Vino di re, vino di papi. (A
magyar borok tőrtéuctérő! szóló értekczés.)
Nénu-t nyelvre lefordította: Gárdonyi Uba: Láthatatlan ember c. regény~t.
(i'vlegj-::lt'nt a Danubia-Verlag kiadás.ibau.)
J)R. KELEI\'\E~ J()ZSEF: Az Al lamtudom anyi Intézet Trij- és Népkutató
Osztril yán a ncpuyclvi gyüjtőcsopor!ot irűnyította. A Magyar Tudomanyos
Akadémia Szótár: Bizottságának ruunkatársu. ElőadásazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil Magyar Nyelv-
tuuom.inyi Társas,íghaJl: rűtü (s eótörrénet és SZÓl ejtés.) -- Kiscbb cikkei
jelentek !lIeg d Magyar Nyelv XXXIX. ('\'1'0 1)'<1I11<iba 11. - Az Erdélyben ok-
icvél nélkül működő tanítók részén.: IlJ.t2. nyarán Kolozsvárott rendezett tan-
tolyamokou a magyar nyelv és irodalom anyagJt adta elő.
TAN AY ANTA L: t:lóadója volt a \is,l.a'knü It Délvidék tanítói részére
19.t2. nyarán Páp.in tartott .rtképzó tau íolyamoknak , valamint a tanítóképző-
i'lItéLl:ti igaLgatÓJ\ és a pt:dagú.l("ia ranaraiuak részere a tanév elején illtéze-
tunkben rcndczett tanfolyamuak. A Katetikus Kőzr-ktatási Tanács l1lcgbízás.á-
búl rcszrvctt a róm kat. ncpisko l.ik tantcrvének s z.inro l.is-iuércsi részen.: \'0-
natkozó unuutatúsck clkészitéseben.
[)l~. WA(JNEI~ FERENC: A szlov.ik iannye lvű népiskolák tanerői iré-
szére Ilj·U. uva r.in Léván rendevett ·1 hetes tov.ibbképzó tanfolyam vezetője
és egyik előadója vo lt -- Résztvett az Orsl;ígos Közoktatasi Tanács kiscbb-
ségi ok tat.isugyi (bir.ilat, tautervkés zités ) és a Grór Teleki Pál Tudomanyos
lniézct (ésl.akl sz l.iv) llt:Ill/.etis0gtörté.lH'tl adatgyi"tjtö uumkálataiban. - A pécsi
t:gyetCllt Kist:hbs0gi kőrlcvél c. fo lyóu atúba A cschszlová« ncm7.etcgység a
cxeh 05 a 5/10\";\1. irrn la lnmhan cílll,;! l-rtl'kt.'lé,t írt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ejponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKülönféle jelentések.
1. Segélyezés, ösztöndíjak, Q'opítyányok,
A7. in tcr n.itusi és egyéb -kedvczmén vck a Statisztika c. fejevetben találhatók.
A svckcsf'őv.iros i (jycilllekfclruháúsi Akcióbúl az iskolanővérek útján ez
évben is több növendék részesült segélyben.
Alapitv.inyaink k am a ta i részben a:llyagi segítségei-;, rés/ben erkölcsi jutalom-
nak tekinthetők.
Az IlJ.t2 '.lJ. isko lai évhcn jutalomdijban r':sl.t'siilt nővcudékck :
1. A Kulfcr-al apltvany 8 IJ-s 'kamatát a versenyben legjobbnak bizonyult
gyakorlati tan ito: Belos Péter V. é. nőv. kapta.
2. A Sztankó-alapítv.iny 8 p., kamatrit Fel'CllUi István V. é. nőv., aki a
tcstg yakorl.isban tűnt ki.
J. /\ ..JD-éves tal.ilkozó alapitvány 8 I'-s kamatát a lcgh.unroubkusahha»
képzett tanuló : I~einllalln József V. é. növ. kapta .
..J, A Hoxcr-afapítdll)' ;; P-s kamat.it Császár Otto V. é. növ. kapta, a,ki
az őnkcpzókűrhcn és ünnepélyeken sokat clolgozott.
5. A Ho rvay Edc-alapitv.iny 8 1'-5 kamattit szo,rgalma és clúllle)1etclc el-
i~IIlLT0séül Kov.its Gyula V. é. növ. kapta.
l. A Quint józscf-alapítv.iny 76.31 IJ-s .karuatat aran vosau elosztva, tan-
kcmyvscgúlv címén a ft,üv,e1:kező;/.; k apttik : Szóke Andor IV. é., Csontos Mil!4ly Ill.
é., Fcnyvesi józsef ll. é. és Kás zonyi Lriszló 1. é. növ.
7. A Gycrtytinff y-a lap itvany 30 P-s osztalékát Szabó László V. é. J1ÖV. ~"'Ptal.
8. Az iskolatársak Szt.uélcó Bela-alapitv.inyauak 2'5.27 pos kamatát Szóke
jános V. é. növ. kapta.
lj. Kökény Péternek S zii ts józsef adományát, 100 P-t, Borai Akos V. é.
és Sebrek józsef V. é. növ kapták
10. MQlnár Mi;dly kistelcki Ily. áll. ig. tanító
ván 1 ll. é. növ. kapta.
ll. Szentirrnai Líszló mult évben végzett tanítványunk , if'jústig i
20 P-s segélvét Scbrek józsef V. é. növ. kapta.
12. A Horthy ,\1i/';lós-ösztö:ndíj-alapíh'iínyb,íl 200 200 lJ-ben részesült
Bulyáki Lajos V. é., Reimann József V. é. és :->z,::'ke Andor IV. é. növ.




/13.. A Közalkalmamtlak-segélyalapjából 100 P-ben részesült : Budai, Gá-
bor V. é. és Szabó László V. é. növ. .
14. Az Orsz. Magyar Alkoholellenes Egyesület dr. Szőcs, Elek em lék-
díját, 20 pot Németh Rudolf IV. é. nőv. kapta.
15. Az Eötvös-alap 200 pos tanulmányi jutalorndéját Kováts Gyula V. é.
nÖI'.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkapta.
II.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHevelés. Fegyelem.
lvli'nden ~~vékenységünk arra irányu It, hogy tanítványainkból vallásos, jelle-
mes, hazafias, rnűvclt, jómodorú úriembereket és lelkiismeretes tanítókat ne-
veljunk. .
• AHa tQ~ckJed'tünk, hogy növendékeínk necsak külső kényszer, hanem belső
szükség let alapján is kövessék a jót, és hogy e cél felé való törekvésünkben
nővendékcink velünk együtt érezzenek.
Az erkölcsi tökéletesedést, a mélycbb lelkiséget, <lll. egységes világnézet
iigyét szolgálta a tanári testület azzal, hogy egyes ifjakat segitett abban, ho.g;·
sajátos kérdéseiket megoldhassák. Az osztályok jó kőzszellerne szernpontjáhó l
nagy gondot fordítottunk arra, hogy ártalmatlanná tegyük azokat, akiknek
élénlk érzékük van a .lázadás, az ellenzékiség, a gúnyolódás stb. iránt. Ezen az
útOlI]a rombolás vezéreiból általában az építés híveit forrnáltuk.
Nevelő törekvéseink egyes részleteiről az alábbiakban számolunk be.
Az mtézet igazgatója Nagy Lajos, Arany János és a magyar katonai eré-
nyek szellemében nyitotta meg az iskolai évet. E szellem megvalósítására a
növendékek szornbatorrként, heti erénygyakortatul a követkcző vezérgondolatokat
kapták: 1. És tudod, az erő micsoda: akarat, mely előbb, vagy utóbb, de bo-
rostyant arat, 2. Diákhősiesség - munkalendűlct, 3. Takarékosság. 4. AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Harmincadik hőse : Nagy Gábor nyomában. 5. Fecsegés - hazaárulás. 6.
Mit tettem a hadigondozás kőrűl ? 7. Mit adok - mit kapok ? 8. Tudok-e
valamiről lemondani? 9. Hiszek Istenben, nemzcternbcn, társadalomban, szü-
lcimben, tanáraimban, magarnban 65 a győzelemben. 10. Tudok-e megköszönni
valamit? 11. Tartok-e rendszeres lelkiismeretvizsgálatot? 12. Hogyan gya-
korlom a -fclebarriti szcrctctet ? 13. Ne fecsegj! 14. Van-e bennem valami hő-
sicsség? 15. Mennyiben vagyok öntudatos lllagyar ? 16. Férfias helytállás.
A róm. kal. hittanár jelentése.
Mi'nt miridcn tanév, az idei is szervesen kapcsolódott az előzőhöz. A
megszokott szellemben épitettűk magunkban lsten templomát. Tökéletesebb,
öntudatos katolikus és magyar életet igyekcztűnk élni. Az »Örők Misekönyv«
ma már mindcnkinek a 'kezében vall. Az évi lelkigyakorlatot a szokott keretek
között Borsos Lajos hittanár úr ápr. 15-17. napjaiban tartotta. Ez úton is
hálás köszönetet mondok mindazoknak , kik hittanári munkámban segltségemre .
voltak. Köszönöm az igazgató úr scgttségét, ki nemcsak az int. szt. miséken,
hanem a ldkugyakorlaton való megjelenésével is Ikövetni való utat jelölt meg.
Különös hálával gondolak Kishonti Barna tanár úrra az énektanítás terén nyúj-
tott szí,\'CS támogatásaért.
A rej. hittanár jetentése.
A református fiúk megértik az idők komolyságát. Erzjk és tudják, hogy
ma.gyar népünket, próbára tett magyar Fajtankat csak lsten nevében, krisztusi
felelősséggel lehet a boldlogabb jövőbe átvezetni. Tanulmányajkban általiban
véve helyüket megállotrák. .vallási Ikötelességeilknek eleget tettek. Csendesnap-
jainkat április 15-én és Iő-án tartottuk. Vallasórékon látogatást tettek Szabó
Károly vallásoktatási szakfelügyelő és Kesscrű István, a budahegyvidéki ~gy-
házkőzség presbitere. .
Az evang. hittanár jelentése.
A.z evang. vallástanitás az egész esztendő folyamán zavartalanul folyt le.
A tanév kiemelkedő eseményei az idén is a hiterősítő előadások voltak, ame-
lyeket a várbeli és a Deák-téri templomban tartottunk. lstentiszteleteket a
bécsikaputéri templomban látogattak a növendékek. Ugyanott ünnepeltűle meg
október 31-ét is.
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A növendékek szorgalrna és viselkedése kifogástalan volt. Közreműködtek
a Diákszövetség összejövetelein.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Haza]ias nevelés,
A magyarság jövőjét csak a nemzeti egység biztosíthatja. Ennek tudatában
tanításunk,és nevelésiink minden Ikíriálko/ü alkalmát igyekeztünk a nemzeti
"nevelés javára felhasználni. Öntudatos magyarr á nevelésűnk rnunkáját vala-
mennyi tárgy keretében érvényesttettük.
A-1üvészi nevelés.
Növendékcink Jl1UVeSZl nevelésére minden alkalmat megragadtunk. Ilyen
irányú munkánkhoz tartozjk , 110gy a történelem- és a rajzórákom a rnűalkctások
beható ismertetésével is Foglalkoztunk, ezzel is szolgálva a művészi szép meg-
értését és szeretctét, A nuizeumok és ki.il lítások látogatását St'1I1 hanyag oltuk el.
Testucvetcs,
lntézctünkben ez évben is a testnevelés kettős feladatának szellemében
folytzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa testnevelési munka. Egyrész! arra tőrckedtűnk, hogy nővendékcinkből
egészséges és edzett testű, arányes fejlettségíí és bátor f ellépésü ifjakat nevel-
jünk, m.isrúszt a testnevelés mindcn lényegesebb területének gyakorlati és elmé-
leti ismertetésével azt akartuk, hogy nővendékcinkhől a testnevelés kérdéseiheu
tájékozott, annak -- különösen a mai időkben ._- nagy nemzetnevelő értékével
tisztriban levő tanítókat ucvcl iűnk.
Az if'jús.ig a kötclcző testncvc lési őrtikon kívül is szívescn foglalkozott
valamely sporttal, Gyal.orlólu-lyck tekintetcben aránylag kedvező helyzetben
vagyunk. T:ígas udvarunk 0" saját terusz.p.il yánk a testnevelési óráknak, atlé-
tik.inak , játéknak és tcnisznck , saját jégpályánk és a közcli Sashegy jó lejtói
pedig- a téli spodok gyakorlüsára adtak kedvező lehetőséget. A rendszeres
testnevelést rucgnchcz itcttc a testnevelési csarnoknak az egész tanéven át a
katonaság részére való igénybe\·0tele.
Testnevelési nevelő m uuknink egyIk örvendetes eredménye növendékeinknek
az intézeti kivonulások alkalnuival tanusított igen fegyelmezett magatartása.
Egészségügy.
Nővcndékcink egészségi állapota az elmult tanévben általában .kiclég ítő
volt. Fertőző megbetegedés alig fordult elő. A szokásos téli inf luenzajárvány
igcn vcnyhe lefoly.isú és szövődménynélkuli volt. Az iskolai tisztaságra, a tan-
tennek szellőztetésére gondosan őrködtünk. Kérjük a szülökct, hogy ebben
a rnunkánkban segítsenek bennünket; ne tűrjék, hogy gyermekeik tisztátalan
ruházatban, nem rendesen mosakodva jöjjenek <FZ iskolába. A nyári szünidő-
vel kapcsotatban felhívjuk a szülők figyelmct arra, hogy a növekedőésféj-
lődő szervczctnek sok szahadlevegőn való fekvésre és pihenésre van' szüksége,
tehát ne engcdjék meg gyermckctlqnok :ll túlzott sportolást. Hasonlőképen fon-
tos a ''höségcs vitamindús táplálkozás is. "
Aita tvédetoni.
Télen az intézet kertjeben madáretetőket helyeztünk ,el, s a kertben ter-
mesztcit naprnforgó-mag vakkal ctcttük a cirskéket. A madarak téli gdl'l'dözásá-
nalk eredménye, hogy nyáron egy-két cinkecsalád iltt is költ. Mivel kertünk. kis
területű, azért csaJk két mcstérséges madárodut állithattunk fel. E felállított
oduk a 'Verebek betolakodása miatt folytonos ei'enőrzes alatt állnak.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ill. Tanítás.
A tanítás a tanírőképző-intézeti s a Iíceumi, valamint a népiskolai tanterv
és utasítás szerint történt. A tanítóképző-intézeti utasítás esetleges hiányait
a magunk lelkével igyekeztünk pótolni.
Nevelő-tanítói rnurrlcájának jobbátétele végett tanári tcstülctürrk a mód-
.szeres és nevelési értekezleteken a 'következő kérdésekkel foglalkozott: 1. Ho-
L
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gyan lehet a film anyagát az oktatás keretébe tervszerűen heilleszteni? 2. A
kőzösségre való nevelés, 3. Az előadókészség fejlesztése. 4. A magyar nyelv-
helyesség .ápolása nernzetszolgálat.
Nagy gondot fordítottunk arra, hogy növendékcinknek anémet és sztovák
'nyelvben, továbbá az egyházi énekben és zenében alkalmat adjlll1tk alaposabb
elmélyedésre,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gyakorla t! kiké p zes.
A növendékek gyakor latí kiképzését a tantervi utasítások szellemében vé-
geztük. A IV. évesek nevelés.iés tanítási gyakorlatait az egyik csoportban dr.
Prochaska Ferenc, a másikban Tarray Antal, az V. évesekért pedig Frig~
Béla .és Tarray Antal tanárok vezették Budaváry Lászlo, Ferenczi István es
Szalatsy Richard gyak. isk. tanítók közreműködésével. .
Az V. évesek a gyakorlóiskolának nemcsak a lll-VII L osztá lya,iban" ha-
nem részint ismétlés, .részsnt la tanitóképesítö-vizsgalatokra való előkészítés vé-
gett az 1-11. osztályában is tanítottak. A tanév második felében a .félórás taní-
tásokon kívül egészórás és folytatólagos taní.táso'k is voltak A szokásos verseny-
tanításokat május ő-én tartottuk. A »rnesterfanító« címet és a vele járó .díjat
Miagócsi Károly IV. és Belos Péter V. éves növendék kapta meg,
A .rendes .gyakor lati órákon a IV. évesek közül egy-egy. növendék átlag
4-szer, az V. évesek közül pedig 12-szer tanított. Az utóbbiaJkezenkívül átlag
5-ször tanítottak a hospitálosok és helyettesítések alkalmával is. EZ( a gyakor-
latot teljesebbé tették: az iskolai séták és kirándulások vezetésének gyakor-
Iása, az iskolai ünnepélyek előkészítésében és rendezésében, a gyak iskolai
tanulők nevelésében, a rendtartási naplók vezetésében, az évközi kiállításban
való segédkezés, a tanulök állandó megfigyelése és egy-egy tanulóról írt gyer-




I. osztály: Isk ota i: 1. Új iskolában. 2. Édesanyám. 3. Álom volt. Házi:
1. Oszi hangulat. 2. Ma,gyar honvéd Keleten. 3, A természet ébredése.'
II. osztály: Iskola i: 1. M~ért rnenekül Vörösmarty a valóságtól? 2, Az
ifjúságnak miJyen építő értékű jellemvonásait figyeltem meg Petőfi egyénisé-
:gében? J. Ne fecsegj! Házi: 1. Viid'ék:ünk egy-két érdekes néples szokása. Z.
Szabadtárgyú fogalmazás. 3. Onérzetern és az engedelmesség.
II!. osztály: Iskola i: 1. Barokk szellem a XVI!. század magyar irodalmá-
ban. 2, Szabadtárgyú fogalmazás. 3. A templom az. éli életemben, Házi:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1.
A halálgondolat cerrtralitása a Iközépkori irodalomban. 2, A preromantilka főbb
irányainak .jelentkezése a felújulas magyar irodalmában. 3, Mire tanít engem
Kölcsey ,életfelfogása? .
IV, osztály: ls ko "'Ú : 1. A bűntudat lélekbontó hatása Arany balladaiban .
.- Arany megrendült-lelkű ballada-hősei. (Szabad választás.) 2. Szabadtar-
gyú fogalmazás. 3. Találkoztam-e már őnmagarnrnal az srodalmi művek olva-
sásakor? H'{$,zi: 1.. Új lírai rendszer Petőfi Sándor kőltészetében, 2. Csök-
'kenti-c a :művészi film értékér, hogy nevel? 3. Reviczky és Vajda életsorsánaik
hatása egyéniségern Ikialakulására,
\ V. osztály: Iskola i: 1. Alkalmi beszéd halottaik napján. 2. Időszerű felada-
taim. 3. Vár a magyar élet Házi: 1. Ady egyénisége. 2. Kosztolányi m int nyelv-
művész. 3. A magyar falu újabb ,i'rodalmun'kban.
Német dolgozatok.
I. oszüály : 1. Kind und Apfe!. 2. me Rache des Elefanten. 3, Das Milclr-
rniidchen, 4. Die gute Tante Ida.
II, osztály: 1. Das Tagewcrk eincr Bauernfamilie. 2. Kaiser Barbarossa
im. Kyffhauser. 3. Herbstarbeiten. 4. Ein Spaziergang durch die Stadt.
Ill. osztály: L Kriemhildens Rachc. 2. Die drei Zigeuner. 3. Sanssouci, 4.
Die Grenadiere.
IV. osztály: 1. Das Deutsche Reich. 2. Goethe, 3. Ansprache Friedrichs
dcs Grossen. ·L Die ver lorene Fahne,
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1. osztály: 1. Zárójelek elhagyása. 2. Algebrai osztás. 3. Egycn letek meg-
oldása. -l. Arányos osztás. 5. Sokszögek szögösszege, átlók száma. 6. Terület-
számítás.
II. osztály: 1. Négyzctg yökvonás. 2. Másodfokú egyenletek megoldasa. 3.
Egyenletrendszerek grafikus megold.isa. ·L Százalékszárn ítás. 5. Pythagoras téte-
lének alkalmazásai. 6. A háromszogbe és a- háromszög kőrül írt kőr sugara.
Ill. osztály: 1. Logaritrnusos sz.im itás. 2. Expouenciális egyenletek. J. De-
rékszögű háromszög megoldása. -l. Fer deszőgű háromszög megoldása.
IV. osztály:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. Geometriai sor. 2. Kamatoskamatszámítás. 3. Krip felszíne,
térfogata. -l. osszetcttcbb geollletriai feladat.
V. osztály : 1. Szám rendszerek. 2. Szabályos sokszöggel kapcsolatos össze-
tettebb Feladat. J. Herou képletének alka lm az.isa. 4. Összetettebb karnatos-
karn a tszáru ítási feladat.
Fannturinv! IJullidlll!Íso/'-.
lV-IL. s'-CjJu'JllÚer 11-1'1/: l. 0s II. -os/túl\': Allat- és Növénykert.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll. és
IV. oszt.ily : Té li ruhag yuj tés il katontik részére. V. osztály: Pálynvalasznis, Ta-
n.icsudó és Tehctségl· i/.sg;'d6-il1tbet. - 1943. [cbruár 25-r; ,,: 1. oszt.ily : Petőfi-
ház. ll. és IV. oszt.ily : Kir.i lyi Palota. lll. osztály: Asv.inytar, Vi osztály:
Siketném.il, intézetc. -- 19·IJ. nuircins 31-éli: I. 05 II. osztály: Szépm űvészctí
'J\h'ttelll1l. ill. os.-t.i ly: Margit-sziget. IV. osztály: Mezőgazdasági Múzeul11.
V. os.d;il: : (j\'· 'gl'pedagógiai-iiltélL· t.
IV. bkolánkívüli népművelés.
Lit-IIú iSII1('/"('/I('/"jl'.\zlií taujotvam,
,\/. iskol.inkivű li népniűvclés muuk.iját ez évben is kitcrjcsztettük a fel-
rióttck rc. A Budapest Székcsfőv.iros Iskolánkívüli Népművelési HiwH;ág kőzre-
nnikődcscvcl ez iskolai évben egy -lD órás he lycs ír.isi tanfolyamot rendeztünk.
/\ tanfolyam felClgyelőjc Pad.iuyi-Frunk Antal dr., al intézet igazgatója, vezetője
pedig I-Iegcdiis )\\;íria gyógypc:dagúgiai tanár úrnő volt, A tanfo lyam ra be-
iratkozott :.!s hal lgató .
..\ tanfol vnmut fókéut azért rcudeztük, hogy tanítónövendékcink czirányú
gyakorlati kik~pz~sét is szolg.i ljuk , amit teljes mértékbcn sikerült is clérnúnk,
mrrt a növcnclékck igen nagy érdeklődéssei kisérték a tanfolyam munk.iját, s
alihan tevekenv részt is vettek. Ib,' nem volt kötclcző, mégis rend.sZCI"(~SC11
\;ítugatt;ik a tanításokat.
A tanfolyam sikere tch.it nemcsak al. volt, hogy több hallgató sajátította.
CI alJci} l;,irást, hanem 'az is, hogy nővcndckcink gyakorlatilag is mcg isrncrték
a l1épl1!l'i\l'ks ezir.inyú rnuuk áj.it.
V. Apponyi-Kollégium.
,\z ..\ pponyi-Kollégrum budapesti tagozataban rajz- és zeneszakos je-
löltek voltuk. ' :
A jclo ltck névsoru : a) rajzból 1. évesck : Bada ha, Bányay Mag-U:a, Boke
Khira, Fischc r Margit, Nemet Erzsébet, Pászkán Lilla, Polgár Ida, vitéz Hiripi
Gyula, Palkó józsef és Vuics István. '- IL évesek: Bagóczky Katalin, Gulyás
Rozália, Ketlor Livia, Kov.ics M. Arnmka , J'v\ayer -Margit, Máté Anna, Minik
Anzelma, Puruczky Mária, Bog.it: Sándor és Rcinecker jános.
b) Zenéből (az 1. és l i. évfolyamot 'egyszerre végezték).: Forrai M. Gre-
goria, Harmat M. Gaudiosa, Koncz Márta, Vajna Márta, Vereb Mária, Virág-
völgyi jolán, Antal György, Gulyás György, Kalmár Márion és Sugár Rezső.
A jelölteknek a Ko llégiurn igazgatója, Padányi-Frank Antal dr. heti" egy órá-
ban a tanítóképzés pedagógiúja kőréből adott elő, tov.ibbá a zeneszakos jelöl-
teknek 1-1 órát adott a szervczettanból és a bőlcsclettanből. Ezenkívül' a rajz-
szakos tanárjelöltek részére Horn Antal főiskolai tanár )JA rajztanít.is ruódja
a tanítóképző-intézetbcn« CÍmmel tartott előadást. Az előírt didaktikai gyakor-
latokat a mőjelöltek alI. ésZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV I I . 'ker. áll. tanítónöképzö-intézetben, a férf ijc-
lőltek pedig intézetimkben végezték.
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'lrrtézetünk gyakorloiskolája három tanteremben van elhely.ezve. Az 1-11.
-osztály vezetője Ferenczi István, a III--IV. osztályé Budaváry László, az
V-VilI. osztályé Szalatsy R,ichárd. AbeIratás 1942. június 10-én történt.
.Az évvégi vizsgálatot 1943. június 4,én és 5..•én tartottuk meg. A tanulmányi
évet rniniszteri .rendelet alapján hat hétig tartó szénszünet szakította félbe a
téli hónapokban. Ennek ellenére sikerült a tanterv előírta anyaget. bár kissé
.összevont alakban, hiánytalanul elvégezni, ,
A tanulők magaviselete, swrgalma, előmeneteleés egészségi állapota egész
éven át azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkívánato színvonalon mozgott, A hivatalosan előírt iskolai ünnepé-
Iyeket a \kellő időben és szép ;;ilk'e!1nel tartottuk meg. Az ünnepélyek oe!őkés7Jítői
-és az ünnepi szónokok is a IV. és V. éves tanftónővendékek sorából kerültek
ki. Oket meg a gya'korlóilSkola vezetői részesítették előzőleg megfelelő előkészí-
iésben. Azalkialmi költeményeket, énekeket, táncokat s egyéb műsorszámokat is
a tanítónövendékek tanítotték meg. A gyakorlóiskola tanutói ezenkívül a tanító-
eiővendékek műsorosestéin, illetve délutánjam -- a nekik megfelelő szerep-
1kőrhen - szép eredménnyel vetlek részt.
Az ,alJoohol káros hatását nemcsak az egyes tanítási órák keretében, amikor
flna alkalom kínálkozott. hanem február első hetében egy egészen külön erre
a célra rendelt óra keretében is ismertettük. Az első szülői értekezleten Fcrenczi
István: »Hogyan segítsen a szülő gyermekének a tanulásban ?« címen tartott
'előadást. A második szülő] értekezleten Padányi-Frank Antal dr. igazgató
bevezetó szavai után a IV. és V. éves tanítónövendékek olvastak' fel a gyakorlo-
iskolai tanulókról irt jellem rajzukat. A rendkivüli szülői értekezleten Ferenczi
lstván : »Takarékosság, önfegyelem, lernondás« címen ismertette a háborti
szülte magatartás Illemzetfenntartó erényeinek szükség ességét. A Nemzeti Gyer-'
mckhéttel kapcsolatban a tanítónövencüdkekból és a gyakor-lóiskola tanulóiból
'toborzott előadói gárda i:gen jól srkcrült szórakoztató délutánt redezett a lkőr-
nyékbeli szegénysorsú tanulők számá-ía, s ugyanafckor 37 P 50 f-t gyüjtött a
Gyermekhét céljaira. Az »Any.ik napja« a szűlók és rokonok részvételével
igen bensőséges és meleg hangulatban zajlott le. A szokásos «Madarak és fá.k
napjác-t a IV. éves növendékek rendezték meg a gyakorlóiskolaa tanulók cse-
lekvő bevonásával. Az évvégi hallagáskor a . kis gyakorlósok mindegyike
Jegy-egy szál virággal vett búcsút az intézetet végleges en elhagyó V. éves
rarrítóbácsjktól.
Szegénysorsú tanulóink évtizedes szok.is szerint igen tekintélyes anyagi
'támogatásban részesültek, főként a jobbmódú gyermekekés szülők részéről.
Az egyre súlyosbodó gazdasági nehézségeik ellenére az V--V Ill. oszt. tanulót-
val megosztották tízóraiukat a kiscbb tanulótársak. Tariszerek és íróeszközök
beszerzésérc ez évben 116 P adomány gyűlt össze. Karácsonykor .nagy mcny-
nyiségű élelmisz:er, ruhanemű, játékszer és ifjúsági könyv került k iosztásra
i<örülbelül 300 P értékben. Az iskolanővéri intézmény útján 13 tanuló 3900
-ebédhez jutott a székesfőváros gondoskodása folytán.
A g yakor lóiskolai tanulők névsora:
I. osztály: Babnigg Lajos, Bassó Ágnes, Blasovszky István, Bors Ed,it,
Bölcsházy Gábor, Ertl Franciska, Gombos Miklós, Hajdu János, Jónás Judit,
Kiss György, Kovács Endre, Kovács Katalin, Kolosváry Csató Bálint, Körting'
Kr isztina, Matzon Péter, Rosch György, Schmidt Edit, Szabó Akos, Szalay
Piroska, Var gu Edit, Vavrinecz László.
I!. osztály: Blasovszky Miklós, Bognár György, Dnbóczy Andrtis, Dohos
Gyöngyvér, Ernód László, Ga.ili l lorrka, lnotay György, Kaszap István, Kánya
Zsuzsanna, Kesserü István, Kis Erzsébet, Koszrnovszlqy Éva, Lengyel Zoltán.
M:ayer Mik lós, Nagy Ferenc, Sebestyén Ákos, Schreiner János, Szönyi Anna,
Wenczel Judit, Wcszely Tibor.
lll. osztály: Benke Bálint, Dóczy Agnes, Dózsa Ferenc, Dud'ich Endre,
Ery 11C.la, Ery György, Kiss Ferenc, Laurene László, Létay Eva, Márk
Zsuzsa, Nagy Katalin, Nádas Kálmán, Puesor Pál, Schweitzer Kiára, Szücs
András, Tamás Tibor. .
IV. osztály: Asztales Károly, l3abnigg; llma, Bassó Zsuzsa, Beclitold
György, Faragó Péter, Fülöp Jv\ariannil, lnota v Ferenc, Perjes Pál, Perlényi
Attila, Rédvay István, Schmidt Béla, T;lill;ís Anikó, Wernigg Kató, 'Zalán
Klára.
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V. oszuil v: Hejnemann Henrik, ,\Ira\lk Fcr enc. Rach .Kar olv. Radovics
Antal, Pekáes Béla
. \;,1. 05,ztál.l· : Császár Sándor, Enyingi Lásztó, Kovács János, ;\\ésóros
Laszlo, 1\\otllSl Ferenc. Suszt Károly, Sződi István.
VII. osztály: Hinterstein Sándor, Kohi lik György. Kr iv.in Dl'7Sö. '\\or-
gosch F erenc, Pr ock l Andor.
V lll. osztály: Körnundi Ferenc . .\lürkllS j\\iJliÍh' Schiudlcr Sándor Szó llősi
P;íl, Zö ldv.i ri józsef. ' , " 'ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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f) Könyvtárak és szertárak gyarapodása.
A va ll.is- és kőzoktatásügvi m.nisztér ium nemeslelkű ajándéka folytán
könYli;íraink több száz kőtettel gyarapodtak.
g) Ifjúsági egyesületek.
Bárd EÖII'/is JÓzsei·ÖI/!;épzükiir .
a) Felso tagozat . Taruire lnök : Gyurjács András. IfjLÍsá~i elnök: Lór inczv
Lász ló V é n., a ll. félévben: Császár Ottó V. é. n. Titkár: Reimann józsef'
V. é. n,., a II. félévben: Hencz Imre Vi. é. 11. Jegyző: Sófalvi István IV,.. é, ll,
A kör az 19-12~--t3. évben az előre megállapított terv legnagyobb részét a
-szénszünct és a tanítói gyakorlatra jelentkező tisztviselói kar egy részének
távozása ellenére sikeresen megvalósította. A felső tagozatban 9 (1 alakuló, 1
alkalmi es 7 rendes) gyűlés volt. Elhangzott 20 műsorszám': 1 ünnepi beszéd,
7 szabadelőadás. -l szavalat, 1 kőuyvisrn ertetés és 1 zeneszám.
A s zabade lóa drisok tételei a következök voltak: ]-3. Honvédségünlc,
(Három Folytatásos előadás vetített képekkcl.) 4. Világnézet. 5. Az egyip-
tomi ernber temetkezési ritusa. 6. Bach János ésSebestyén. 7. A rádióaktivitásj
f\ ll. félévben Lórinczy Laszló ifjúsági elnök és Rcimann József titk.i n
távozása után Császár Ottó elnök és Hencz Imre titkár irányitották az öúlképzQ..
kör m űködését.
b) Alsó tagozat. Tanárelnök : Dr. Lipták Pál. Ifjúsági elnök: Fenyves!
József ll. é. n., jegvző : Kútvőlgyi F erene II. é. n.
Az év folyamán 1 alakuló é, 7 rendes gvlilés volt. A 7 rendes. gvülés,ebl
-elhangzott 23 műsors zárn. (Ebből felolvasás 2, szaoadclőadás -l, szavalat 11,
ének- és zeneszám 6.)
Az előadások és t e lolvasások cím ei : A »Ha rm iucadik« a tanítójelöltek neve-
lésének középpontj.iban. Magyar népi értékek. 1\ bolsevizmus. Történet a
mai \'ilágháborúból. A repülés f cjlődése. Fél1\'",:~1(';'/l'P;k jól!
Az előad.isok , Felolvasások mindenkor a lk ahuat adtak a szakszerű és meg-




Tisztikara : Ifjú",;;.;: ,lil;'!,: Bclos Péter V, é,; titkár: Soós Lászl» IV. é.:
pénztáros : Császár .Ouó \'_ é.: jegyzö: Vass jenő IV, é. n.
A S('gít~egycsület s/(.pműködést fejtett ki, amennyiben JOó P <,cgélyt osz-
tott ki a r.iszorultaknak. ."cgélyb~n részesült 1· l növendék, ;Lkik 10-20ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP - t
Il;aptak fejerrként. A segélyek odaítélésekor a tisztikar nunden oldalról mérle-
gclte a fol vamodó anyagi helyzetet, érdemességót.
A 334, sz. Apáczai-cserkészcsapal.
A cscrkúszcsuput az lfH2/-13. ta.iév elejéri a 15, munkaévct kezelte meg. A
rnult tanév végén tanítói ok levelet kapott, ennélfogva il csapat körclékéből ki-
lépett -és a tanév elején felvételre jelentkezett tagok számbavétele után meg-
alakIlIt csapat létszámfa il cscrkészmunka újra való l11eg·k:~/.désekor I tiszt, 7 se-
gédtiszt, 32 cserkesz és 20 kiscscrkész volt, mely szrinu a tanév folyamán lénye-
ges változáson mcnt át. Az évközben tanítói gyakorlatra menö V. éves növen-
dékek közül nuntegy nyolccai kcvesbcdctt a csapat létsz.ima. A csapat tag-
jainak kiképzését és működését Lipt.ik Pál dr, tan:ir, m iut parancsnok ir.inyi-
totta ; a fiuk két 3-;-3 örshöl :í1I(, cscrkész-vés kiscscrkészrajba osztva végez-
tek cscrkészmunkát. ' '
Az első összejövetelét a csapat október hó 12-én tartotta, Ettől kezdve,
llmcnnyilwll azt az intévet tanulm.iuvi rendj C megengedte, hetenként őrsi és
kéthdcllként csapatösszcjü\'l,tcleket tartott a csapat. A kiscserkészek hetenként
egyszer, szombat délután jöttek össze. Kőzvctlcn vezetőik: Fényi Attila és
Kraupa J cnő Ill. évesek voltak, akik parancsnoki ininyitás mcl lctt dícsérete"
buzgalolIlmai lritták ci a ~-,:íjLlk bízott teendőket.
Az úi prób:íztatúsi anyag birtok.iban igyekeztünk kialakítani :IZ eszményi
cserkészlelkületet és az ezzel kapcsolato,; ügyessl'gekct, míg az ídöscbbc:knd' a
vczetőképesités clsajátíhbát tartottul. kitlÖIIÖSCII fontosnak. A belső urunka tö-
kéletesítl:sc érdekében nyolc-tagú csoport végzett segédtisztí tanfolyam ot, amelyen
a Icgszük';l'gcsebb vezetöi tennivalókat sajútított:ík el. A június 3-i teljl'síl-
mény-próbát valarnennyien jó eredménnyel állott:ik meg a kerületi bizottsúg e1ött
A cso nat tagjai többször vettek részt kis~hh, félna[1os I;irámbl:íso:wn a
Csillebérc, KakIlkhegy és a 'Csiki-hegyek vidéké». A természet és a tcrnrésxct-
járás ll1tgsz(OrcHekse a csapat c(:lkitlí/úci k ő zt sverepclt. A raranQ;llok
több alkalOIlImai íchctöségct adott a csapat tagjaillak kl:ké:pol\'a.sási készségük
elm éIyítésére.
1t jlÍsáf{i IIöröslwrcszf-('öCo port,
Tan:írelllökc: Dr, Pl>ocl1aska FcrtllC. Ifjlís:ígi vezetője: Császár Ottó V.
éves, helyettese: Sófai vi István IV. éves növcudék. A csoport szeprember hó
második felében .alakult meg, Az iskolai év folyam:ín havonként rejldes úl':sc-
ket tartott. Ezeken énc:kL'ket, j:ítékokat gvakorolt:lk és tanultak a tagok, J'v\t:g-
beszélték a nunclennapi életbell szúkségcs 1.'Iső,:egéIY-JJ\'lljtás alapclcnrcit is. A
tanulők teljes sz.irnrnal szcrcpcltck a tanítóképz<'i-intézet műsoros cstéiriek nni-
sorában, Szociá lis téren is szép ievékcn\"Ségct fejtettek ki, Szegénysorsú t.ir-
saikat naponként tízóraival és alkaloJlladt;ín ajúndékokkal látták el.
Diríl,kapfár,
A Dirikkupt.ir Szabó Hl'la tan:írl'lnök Yl'/etésé\'l'1 tevékeny míiködést fej-
tett 'ki, A tagok szorgalmasan résztvettek a gesztcnF', papiros- és hulladék-
anyagok gyüjtéséhen. A tagok J11egbkarított pénze az év végén 101) pengő vol t.
Ifjúsági Olvasúltijr.
A llyugalomba VO lill It falu\lei'zl,.I' Péter c. igazgató fáradozásainak egyi!k
legszebb gyümölcse, Ebben az évben af. igazgató I\lcgbi/:'IS:íból dr. !:..Jpták Pal
látta el a bnácselnöki tisztet. 1fj úsúgí vczctó : l-3orai Akos V, é.n,
AIJandóan járattuk az (jj Ncnm.:dék, Nemzeti (jjs:íg cirn íi napilapot, a
Néptanítók Lapja, Ncmzctnevel és, Katonaújs:'lg, Magyar Ifj. Vöröskereszt, Ma-
gyar Pacdagogia, tv\a~yar Kultúra , Szentföld, Magyar Szárnyak, Kisdednevelés,
Magyarosan. Búvár, Természettlldományi Közlöny, Vasárnapi Könyv círnű idő-
szaki lapokat és a kéthetenként megjelenő Nemzeti Könyvtár füzeteit.
Alkalmilag vásáro'ltuk a \kÖvetk.czüket: Függetlenség, Uj Magyarság, Esti Oj-'
ság, Magyarország, Nemzeti Sport, Képes Sport, Képes Vasárnap.
31zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IfjlÍságizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARepülömnr!cl[ l'z() Kor,
Szabó Béla tanárelnök vezetésével 19-12, novemberében alakult. Már inté-
zctünk címe is mutatja, hogy nálunk elsőrendű dolog a nevelés, ennek megfele-
lőcn egyesiiletünknek is ez az elsőrendű célja, A tanulmányok és az elfoglalt-
ság nem engedik ,az aktívabb munk át. Célunk nem' is a sok modell építése, hanem
az építés módszcrénck elsajátítása: ahogyan építeni, és az építést tanítani kell.
Különösen a tanítóképzés szempontja k ív.inja ezt meg. Amennyire tudtunk, igye-
keztunk belekapcsolódni az országos moclcllcző életbe. Egyesületi életünk ki-
.aJlalkulÓban van. Szcrszárnok és múhely hiányában, sajnos, kiemelkedöbb ered-
ményt még ncmértünlk el. A Magyar Aeró Szövetség támog atas.ival minden
rcményünk megvan , hog y rövidcsen szép eredményekkel fogurrk a vnyilvánosság
elé lépni, '
Hárr) W ('sscfr'lIyi Mildós-Sporil!iir ,.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A vezető tan.ir, Oaramvölgyi Ervin az egész tanéven át 'katonai szolgálatot
teljesített, ezért a sportkör műkőclésc szünctclt.
17)ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA rendkívüli tárgyak tanítása.
,l/éll/cI ki'cbb'\(:~i nyeivt ttut[ol yom,
A tanfolyamon 6 első- és 8 harmadéves növendék vett részt. Név- és
eredmény szerint: I. osztály: Auth Márto;l1 1, Kellger István 1, Kriskó Mi-
Il,íly 2, Molch'ai Lajos 3, Szekeres János 1 és ZádorvöJgyi László 1. - Ill.
oszt.ily : Hidvégi Ferenc 1, Kovács jcnó 1, Kovács Zoltán 3, Kraupa Jenő 3,
Luczó Mihály 3, Papp István 1, Stéf'cly Mihály 1 és Szináik István 3.
1\. tanulők hctcnkmt 2 órán .it arclILles nérriet nyelvi órákon 'vettek
részt. Ezeken az órákon ugyanazt az nnyagot tanulták, ugyanazokat az iskolai
dolgozatokat írták, mint az osztály többi tanulója, dc magasabb színvonalon.
Ezenkívül hetenként 2 ór:~n a nénietnyelvű loisebbségi népiskolák anyaga-
val foglalkoztak, Olvasókőnyvűl a kisebbségi népiskolák II .. ill. Ill-IV.
oszt.ilya szúnuira írt olvasókőnyvet használrák. Bcszédgyakorlatafk r észiut
az olvasmányokhoz, részint a népiskola beszédr és értelemgyakorlati anyagához
kapcsolódtak.
A tanfolyam vezetője c1r. Kelemen József volt.
Kisebbségi szlovák n yeivi órák.
A Főigazgatóságtól 2767./ 1938-39. sz, a, érkezett szcrvezö rendelet-
nek végrehajtasa következtéberi az idevonatkozó számszerű adatok az Év-
könyv más helyére kerültek. Szaktanár : Dr. Lipták Pál és Pázmán József volt.
Egyházi énct: és zene.
Ezen a tanfolyamon a IV. osztályban a következö 8 növendék vett részi
(név, va l lás , eredmény): Ács Imre, r. k.,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 , 1 ; Hegyi Mátyás, r. k., 2, 1;
Magócsi Károly, ref'., 1, 1; Németh Ferenc, r . k., 1, 1; Rőder Pál; evang,
:1, 1; Sófalvi István, r. lk., 2, 2; Stupcczki Emil, r; 'k, 1, 1; Török Károly
ref., 1" 1. '
~z V, osztályosok közül az I. félévben 9-en tanultak. de a lL félévben .al
tanítói gyakorlatra menő jelöltek eltávozása után csak :'-<'n maradtak: /tiiencz
Im re, 'ro 'k., 2, 1 és Szabó László, r.. k., 1, L. Képesírest sverzett: Szabó Lá.s7Jiló
jeles eredménnyel.
A tanfolyam szaktanára : Kislionti Barna.
Kimaradtak: Fi,ler Ferenc, Melczer János, Mezei Mihály, Pekár József, Pitzer Gábor,
Platthy Lóránt, Várhegyi Rezső, Vizi Miklós.
Gimnáziumból jött: 2 elégséges, polgári isk olából : 14 jeles, 30 [ó, 5 eléj!ségea.
Internatusok rövidítése : M=Székesfövúosi Mdver Ferenc-fiúárvaház, K=Sz.éke,fövároúzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
..~
i) A tanulók névjegyzéke és 'rdemsorozata.
1. osztály (líceum) üsztályfönök' Dr Lipták Pál.
A tanuló neve, vallaea, Ji' ~ i, I ~"~ ., i';"',1; i~
I 4)..)(.11 C:CE.. cp_L.




~ I ~~~HGFEDCBAz ~ ~ ~ ~ ~ 'W N I ~ .< ~
5.
I Auth Márton r. k. (i) __.. 1 2133!. 2i 1 _II 2 2 3 3 2 2 3 1 3,11
Barna Nándor r. k. 2 3 4 4' 3! - 4, 4 3 ::3 3 3 4 3 2 4 2
Batta Imre r. k. (í) 3 3 3 3' 2: - 31 2 3 1 1 2 4 3 1 4 3
Belák Miklós r. k. (i) 3 3 3 2 2: -12! 1 2 212 2 2 213! 2
Bíczó Elek r. k. I 1 3 3 3: 3' 3 -: 2 3 1 1 2 3 3 2 31 2
Bors Jenő r. k .. (M) 1 3' 4 3 31 4, - i 3 312 2: 3 2 3 2 4 2
Branzovics Zoltán r. k, (K) 1 214 31 21 - 1: 3 2, 2 2'·3 3 3 1 4 2
Dancs Ferenc r. k. (i) 1 3 3 2~ 11- 3. 3 31 1 111 1 3 3 1 3 1
Fölker Ferenc r. k. (i) 3 3 4 3i 31 - 3: 3 3 1 2 2 3 3 1 4, 3
Oréczi Ferenc r. k. (i) 113 3 2131 - 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3; 2
Györy Pál r. k. (i) 2 3 3 2, 2: - 3' 3 3 2 3 3 3 2 2 3~2
Harsányi Mihály r. k. 2 343,! 31- 3~ 3 3 3 2 3 3 3 2 413
. Kászonyi László r. k. (i) 1 2 3 1 2, - 2 2 1 1 1 1 2 2 1 21 1
Keliger István r. k. (i) 1 2 1 1i 2: 1 - I 2 1 1 2 1 II 212! 1
Kékesi Lajos g. kat. 2 1 4 2: 3: - 3 2 2 2 2 2 3 2 1 41 2
Kiss László r. k. 1 3 4 3' 3' - 3' 3 2 212 2 3 31 2 41 2
Kovács Imre r. k. (i) 1 3 3 2: 21 - 31 211 1 2 313 2 1131 1
Kriskó János r. k. (i) 1 2 3 2 2. 2 -: 2 1 2 2 1 2. 2 1 21 2
Kurucz Zsigmond r. k. 213 3 z' 3: - 3: 3\31 3131 2 31 3 21 3i 2
Lengyel Károly r. k. (i) 1 2 3 2 2'1 3 -1 3 21 1 2i I 31 3 1
1
3, 2
Major Miklós r. k. 2 3 4 3 2 4 - 4 2, 212\ 2 3 3 2 4 2
Makkos Imre r. k. 2! 3 3 3 3'1- 3 3 31 2 213 3 3 21 3: 3
Ménkü Dezső r. k.. __ 131' 3 4 212' 4 -' 4 2 213 213. 3 3 4: 3
Mészáros György evang.ű). 3 1 3 3 2' - 2 2 2: 2 2 2 3: 2i l 3: 2
Mihajló János g. kat. (K) III 31' 2 11- 1 3 2 1 1 1 3,.311 3i II
Moldvai Lajos ref. .__ 2, 1 3 2 1 3 - 2 1 1 2 1 2: 2 2 3' 2
Nagy János r. k .. __ l' 2 322! 3 - 2 2 2 2 3 3: 21 2 312
Nádler Ferenc r. k. 2 3 4 2 3' - 3 4 3 2 2 1: 1, 3 1 4: 2
Németh MikJós r. k. __o 1 2' 2 2 11 2 -. I 111 1 21 21 1 1 21 1
Örsi Rudolf r. k. 2 3 4 3 3 4 -Ii 3 3 2 3 3 31 3 2 4112
Pap János r. k, (i) 1 1 1 1 11 - 1, 1 J lIt 1 1 1 1 1
Pásztor József r. k. 1 1 2 1 1i 2 ..' 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2
Sirály Ernő r. k. (i) 2 3 3 2 31 - 3 2 2 2 2 2 1 2 1 3i 3
Szekeres János evang. (i) 1 1 1 J 111 - 1 1 III 1 1 1 1 111
Szűcs Arpád ref. (i) __ 2 1 4 1 2, 3 -12 11 2 2 2 2 2 1 412
Takács Sándor evang. (i) 1 1 1 1 11- 1 2 11 1 2 2 1 1 1 2 1
Tóth István r. k "_ 2 314 :.> 21 - 3 3 3 2 3 3 23! 412
Ulviczky József r. k. 1 3 312 2: - i 3i 3 21 1 II 2 313 1 3. 2
Vas János r. k 2 2i 2 2 2 3 -13 2 2 2 3 3 3 1 3: 2
Ványi József r. k. 2 3 4, 3 2' 4 -13 .3 2 2 2 3' 3 2 412
Vineze Lajos ref. ___?. 1 41:1 3 - 3i 3 3 2 3 2 2 3 2 4 2
Vonatka Ferenc r. k. 113 313 313!-' 313 1 2 2 3 3 3 3· 2
























































Osztályfőnök : KishontiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB a r n a .
Abucsai Sándor r. k. (M)
Babinszki Pál evang. _
Balogh László ref. _~_
Bántó Sándor ref. _ _
Bede józsef r. k. _
Berkes Míklps r. k. (í) _
Cserrnényi Arpád r. k. (í)
Farkas Míhály r. k. (í) _
Fenyvesi József evang. (i)
Füzi Imre r. k. (i) .__ ___
Hamvas Ferenc r. k. (i) _
Hatos Sándor evang. (M) .__
Kálmán jános ref. _
Keresztes Nagy Lajos r. k.
Kékes Sándcr ref. (i) _
Kis Vince r. k. _
Kútvölgyi Ferenc r. k. _
Lengyel Sándor r. k. _
Magyary Sándor r. k. _
Míhák Antal r. k. (i) _
Naszádos Ferenc r. k. _
Naszvadi jános r. k.
Németh józsef r. k. (i) _
Rátonyi Alajos r. k. _
Reisinger László r. k. (M)
Sinka Pál r. k. _
Somody Zoltán r. k.
Takács Lajos r. k. (M) _zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Takács Tibor evang. _
Torgyík Sándor evang. _
Tóth György józsef r. k. (M)
Tóth józsef r. k. (i) _
Urbán jános r . k. ___
Vereczkey György g. kat.
Zöld István ref.










2 2 2 1 2!3 -12 2 211 211 212 1 2! 1 80
1 1 2 1 2 l - 1 2 2 3 2 2 1 112 2 2 2 40
1 1 2 2 1: - 2 311 3 1 2 2 1 I 3 2 3 2 80
1 1 2 2 21- 3 3 3 2 2 2 2 31 3 1 3 2 80
2 3 3 3
1
13 2 - 3 3 4 2 2 2 1 i 3 1 4 2 100
1 2 2 1 2,1 - I l 2 1 1 1 211 l 2 1 40
2,3 312 2 41- 3 3 4 222 3 3[ 1 4 2 100
21322 2 41- 3 1 4 3 2 2 3'3,1 43 100
1\ 1 1 1 1. 1 - 1 1 1 II 1 1 1 1 1\ 1 1 tm.
l 222 214 - 222 2 2 2 2 2 1 412 80
113 3 3 3 4 - 4 1 13 2 2 1 2 3 2 4 2 100
1 1 2 2 2 2 - 3 2 1 1 1 1 l 3 1 312 80
1 1 1 II 2 1 - 1 I 2 1 1 1. 2 1 1 2 2 40
1 3 2112 2 -13 322 2 2
1
i 2 3 1 312 80,
1 1 2 2 2 2 - 2 2 1 1 r 3 21 2 1 21 I 100
2 2 211 24- 3 2 1 3'12 3 4 3 1,4
1
13 100
1 1 111 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 40,
1 2 3 2 1 1 - 2 2 I2 2 I 2 2 2 2 1 2 2 80:
1 3 3 2 3 2 - 4 3 3 I 213 4 3 1 4 2 100 !
1 2 2 : 3 - 1 2 2 212 2 2 3 2 I 3 280!
2 1 2 3 2 3 - 3 4 3 3 3 2 3 413 2 4 3· 100 ;
2123212 -i31333223 33133100'
l 3'33'3 2 - 312 211 2 2 3 3 232 100
2 21 2 1 1 3 - 1 I 2 1 2 12 I 1 1 2 2 80
2 2122 2 3 - 222 i 212 1 2 2 2 2 100,
3 3i3 3 2 - 343 3 2 3 3 4 3 I 4 3 100,
I 3 3 2 3 4 - 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 100
1 2 2 1 2 1 - 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 80zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 / tm.
I 1 212 3 1 - 2 1 2 I 2 2 312 2 3 2 80
2 2 3212 2 -1312 2 1 12 213 1 3 2 80
~; ; ; I~j = 17 7, ; ~ ~ 7 ; ; ~ j 7 ~g.
3 1 2 112 - 312 2 2 1 1 213 2 1 3 21 80
2 1 3 3 2 - 4 3 3 4 2 2 3 4 3 2 4 3 100
1
1




Kirnaradtak : Ambrus Dezső,. Banyicki József (ism.), Engelberger Pál, Magyar
Mihály (ism.). Püspöki László.
Internátus rövidítése: M = Székesfővárosi Mayer Ferenc-fiúárvaház.








Babucsik Pál r. k. _
Bernát Tivadar r. k. _
Braunitzer Rezső r. k.
Csortos Mihály r. k. (í)
5. "Darázsi János ref. (i)
Ebergényí Nándor r. k.
fényi Attila evang. (i)
Gízur György r.k., ism.
Hidvégi ferenc r. k.HGFEDCBA
10. Hittig Agoston r, k.
Kaldenecker Mlllály r. k, (1)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kengyel Lászlo r k. (i)
Kornka Ervin r. k. (i)
Kovács Jenő r, k. (i)
15. Kovács Zoltán r. k.
i Körösrnezei János r. k.
Kraupa jenő r. k. __
Kreil József r. k. (j)
Luczó Mihály evang. (i)
20. Mártoni Rezső r. k.
Molnár Béla r. k. _
Nagy .I\1ihály ref. __..
Palotai György r.k. ism.
Papp István r. k. _
25· Pálmai István evang. ism
Pathy Nagy Lajos r. k.(i)
Selmeczi Kornél r. k.
Simon Zoltán r. k. _
Stéfely Mi/zlÍly r, k.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1)
JO· Szinák István r. k. (i)
Sz őke László r, k.
Tövisháti Árpád ref.
1
Vépi Qyörgy r. k. (i)
Vid a Arpád ref. (i) _
1 11212 2 - 212 112 2 2 1 3 2 1 2 1 I 80
1 3 3 2 1 - 1 2 1 1 2 2 3 2 2 1 3 2 80
2 1!312 3 - 3 2 3 3 2 2 343 1 4 21100
11212;~ 2 - 3 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2. 1 80
III 312 3 - 3 3/3 31212 313 3 2 3'2 80
213 2,2 - 2 31312 2!2 213;4 211 412 100
222 2,31- 33:/'2'2 2'4 3 2 1 4'2 100
. 113 :3 312 - 1 1 I 1 1 1 1 :2 I 2 1 3 ~2 80
2 1 2 211 - ) )II 1 1 1 1 1 2 1 2 1 40
1II I 2 1,21- ) 2/ 1,2 2 2 3 2 2 1 2 2 80
i: 112 i 21 1 - 1 2, 111 II 1 2 i 3 1 1 2 2, 40
1:1111/1- 1112'11111 III II in».
1 211. 2 2 - 3 1 3 3 1 2 1 2 2 1 3 2 100
111,1 III - 2 1 211; 1 1 1 2 1 1 2 1 40
312'2 2'2 -,1 1 112 233 3 311 3 2 100
3'2 222 - 3 2 2!2 1.2 313 3 1 3 3 Jaa
2;222 21- 3 21313 2:2 3~412 214 2 iOO
1/1 111 21- 1 1 ) II 1I 2 2: ) I 2 1 2 11 80
22 2!2 2 - 322 2 1 1 2'3;2 213 2 100
113 312~2,-,3,2 3 2 1!2 11112'213'21 sO
2:3 213j3:-,3'2 213,1,2 2,3 3: 11312 sa
. 2 i 1 3 I 3 '1-'3 j 313 3 31212 2! 112 1 3 '12 80
3:3,3 2 - 3'3 342 3'3i 11113 242 100
112111-1111111122411411100
1 1 2 2 2 - 3 1I 2 12, 1 2 2 1 3 1 3 2, 80
23 2!11 2'1-3 3121211 1414 3 1 4!21100




-i2 3 243 2,2 314 2 J 14 2 801 1 1 1 1 - 1 1 1 1 III 1,2 1 III 40
1 2 1 1 1 - i ' 1 ) 1 1 1 1 2 2 1 211 JO
1 1 1 1 1 - 1 1 lIt 1 1 1 1 1 1 1 40





.222 - 3,2 2 2 2 212 3 2 1 3 2 80





Kimaradt : Balázs Tibor, Zimányi László.
IV.'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAosztály (ta ító épző.)HGFEDCBA
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Osztályfőnök : Tanay Antal.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tantárgyak
-
a; E ~ ~ ; ~ i iJ E ~I 1ÉII--r--I-:-1 i-li :: ~ c
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2 3 [3 3 2 3 31- 2 2 '1 '3 2 1 J 2 2 J 2 400
12'1222 - 22211134 1 1 ~ 1 -
21212 2 2 3 3 - 2 2 2 2 1 3 3 1 1 1 1 -
313 3 3 2 3 4 - 3 2 1 4 3 3 312 :3 1 :3 -
12111222-1111221111121-
2331223-22132232312-
2 3 3 3 2 3 1 1'- 2 312 3 2 3 4 2 :3 2 2 -
1 2 1 2 2 3 - 2 2 312 2 2,2 2 2 3 1 2 -
13221'~3-22132iII1313-
2 2 1 2 1 2,3 - 2 2 1 3 1 ill 1 2 2 2 -
1 2 1 2 2 2 - 1 2 2 1 1 2' 2 2 2 ~ 2 2 500
1 1 J I 2 J J - J 1 1 1 1 1 J J 1 1121--
I 222 22- 2 2 212 3 1 2 3 1 2 2 2'SOO
223322- 233232131322-
2 J 3 4 2 3 - 2 3 212 :2 3 2 3 2 2 3 3 -
1111121-11121111211 --
2331212 -.1112333,31121 --
1 1 1 1 2:Z 1 - 1 1 1 1 2 2 211 i2 1 2 -
1 2 3 1 1 2 - 1 2 211 1 2 2 22 2 II 2 -
2 2 2 2 :Z 2 2 - 2 2 2 \ 212 2 1 2: 1 2 _
1 222 22- 222 1 1 1 II 1 1 2 1 2 400
1111211- 1 1122222112 _




1 2 3 2 2 2 - 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 1 2 300
2 3 313 2 31- 2 3 2 1 3 2 3 3 1 3 1 3 _





, Ács Imre r. k. (i) _
Daní Lukács ref. _
Falk László r. k. _
Gondi László r. k. _
S. Hegyi Mátyás r. k. _
Herner Gábor r, k. ism.
.Ku nfal vi László r. k. _
Kutacs Imre r. k, (M) _
Lorcncz József r. k. _
la. Magócsi'Károly ref. _
'v; i los evits M ilen kÓg, kel. szerb (i)
I Németh Ferenc t. k. , _
i 1 Németh ~udolf r. k, (i)
Pavel Nándor r. k, _
hs. Pölöskci János r. k. _
I<őJer Pál evang. (F) _
Schuch József r. k. _
Skwarek Oszkár r. k. _
Sófai vi István r. k. _
20· Soós László r. k... __
Stupeczky Emil r. k. (i)
Szabó Gyula r. k. '. __
Szeleczky Péter r. k. (i)
Sz öke Andor' r. k. _
2S· Tekes Sándor r. L__ ___
Török Károly ref. _
Vass Jenő r, k. (i) __ ___
Vozik András r. k. _
Kimaradt : Antal Tibor.
Internátus rövidítése: M = Marista-iskolatestvérek Rendháza.
F = Fébé Diakonissza Egyesillet Anyaháza (Remete-
kertváros.)
lO
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A tanuló neve,
vallása, ismétlő-e?






Belos Péter g. kel. szerb _
Bochdanovích Akos r. k. (1)
Csajághy Béla r. k. ___
. Császár Ottó r . k , ___
Chernez Árpád r. k. ri) _
Ferenczi István r. k. __ _
Hencz lrnre r. k. (i) _
Kecskés Róhert evang. _
Kis Béla r. k, (i) __ _
Kovács László r. k. (i) ___
Molnár László evang. ___ ___
Pingiczcr Lász ló r. k. (M) _
Rupnik Károly r. L__ ___
Szabó László r. k. (i)___ ___
5.
10.
1 1 1 1 1II 1 II 3 l' 2 1 2! 1 2 2 1 21 - .
1 III 1 lIt 1 1 1 l' 1 1 1 1 1300
1 2,2,212 212 222 1 , 322 II --
J 111'1111 1 J 1 2 1 1 1 J 1 1 1 --
2 ' 31 2 :2 22! 3 2 2 3 1 112 3 1 2 500
1111222
1
112222,2212 J 2 --
1 1 II II 1 J II II 2 1 II : 1 1 2 1 21' 100 .
1 1 1 1 11 lll' l , 1'2 2.2 2 l 2 --.











Tanítói gyakorlatra mentek: Bornemissza György, Budai Gábor, Bulyák i Lajos, Gerenday
enrik,' Kováts Gyula, Körösi Lajos, László Antal, Lörinczy László, Németh Zoltán, Pálya József.
limann József, Sebrek József, Somogyvári Sebestyén, Szalay András és Szöke János.
Rövidítés: M = Marista-ískolatestvérek Rendháza.
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AzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/912. szeptentber havában tartott ranítóképes ítő-vizsgálatok
elnöke Dobosy Elek tanügyi főtanácsos, az oh toberben. tartott vi zs-
Iatoké Molnár Oszkár tanugyi főtanácsos, anémet nyelvüé Lux
Gyula tanügyi főtanácsos, igazgató, a szlovák nyelvűé jalovecz.ky
Péter c. igazgató, .a december hónapban tartott vizsgáf atoké pedig
Molnár Oszkár tanügyi főtanácsos volt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tali ít ói old cve! ('1 fm 14aft 19"2. sze ptern berbell : Egyed Sándor,
Galambesi István, Lencse jenő, Pók Lászlo, Szakali jános, Gödény
Károly, Hevesi István, Lovász Mih,íl)', M.észáros László, l(0P:ISZ
György, Tenezer Béla, Weisz Nándor, Károlyi R,ezső, Szabó Ist-
ván, Wallrabenstein Frigyes, Bcge józsef, Mag,ít Lajos, Niko lin
Miklós, László Géza, Nagy Mill,íly, Kungl Ferenc és VargazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALajos
(22), mégpedig Szabó lstván jó, a többi elégséges 'eredménnyel. -
Okt áircrbcn: Jedla Árpád, Horbasz Sándor, Iván Tibor, Kaduk
István, Maro:i Milály és Bukszá Gvö.gy (6), mi idannvian elégséges
eredménnyel. - Deccmberben: Forgács Béla, Gombos István, Szahó
Lász!ó, Kerékes Árpád, Kir.ilv Tibor és Rónay Civörgy (6), mind-
annyian elégséges crcdménnvel.
Az 19-13. iúnius havdb an tartott tanítóképesít<'i-vizsgálatok el-
nőkc Balázs Béla taniigyi f<'ítanácsos volt. Képesítő-vizsg.ilatot tdt
és tanítói oklevelct kapott 15 jelölt. Lelcsen vizsgúztnl«: Borai Ákos
és Szabo Lász ló (2). I á crrd mctut vel : Csajághy Béla, Császár
Ottó, Hcncz Imre, Kecskés Róbert és Kovács Lászlo (5). - Eiá;·
fS!?rf.es cred ménnvet : Bclos Péter, Chcrncz Árpád, Ferenczi István.
Kis Béla. Molu.ir László, Pingiczer Lászlo. Rupnik Károly és Szarka
Zoltán (8).
Honosite képesitó-vizsgtilatot tett Iván Dénes elégséges cred-
ménnyel.
Szlol'rí.lt nyelvi /ú('gészífö képesítő-vizsgálaton képesítést szerzett
Szabó László jeles eredménnyel. .
Egvluizi énekre I'S zenére képesítést szerzett Szabó Lászlo jel ,'5
eredménnyel.
Az írásbeli képesítő-vizsgálatok tételei a következők voltak:
a) Ncvetéstu d anránvbol : Hogyan vonom majd be a szűlők et a
nevelésbe' \
b) MaJ;yar nyctvtrol és irodalomból: Hazafias linánk fejlodése.
c) M(,/lflyisif!:ianból: 1. Mennyi pénzünk lesz 1950. július l-én,
Iha a takarékpénztárball levő 435.20 P pénzünkhöz az 1943. évi
július hó 1-től kezdődőleg minden félév elején még 235.80' P-t fize-
tünk he' Az évi kamatláb 50'0. 2. Kölcsönvettünk 10.000 P'-t 15 éne,
50/0-os évi kamatláb mellett. Mennyi lesz az annuitás a <:Jeik évtől
kezdve, ha a kamatlábat a 8-ik év elejétől 40/0-ra szállitják le? 3.
Olyan tetraédert akarunk készíteni, amelynek felszíne pontosan 1 m-
!legyen. Milyen hosszúra v,együk a tetraéder élét? 4. Számítsuk ki a
csonkakúp felszínét, ha az alapkör átmérője 30 cm, a f'edőköré 16
cm és a csonkakúp magassága 24 cm.
A honosito írásbeli képesítő-vizsgalat tételei:
a) N,eveI8f.(lflból: Hogyan nevelern tanítványairnat jó ma-
gyarokká?
J SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMa~yar nyelvbő! és irodalomból: A magyar regény története.
A seiovák nyelvi írtisbeli J tirgészíl/i képesítő-vizsgalat tétele:
v • v
Cim sazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII nas J dia zamestnavoju?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ ONMLKJIHGFEDCBA
k) P á ly a v á la s z t á s . '
Az 1942. évben képesitö-vizsgálatot tett növendékeink pályava-
lasztása : ían stő 15, a Fővárosi Pedagógiai Szernináriurnba m-nt
4. a Polgáriiskolai Tanárképző Főiskolára 5, a ZCllcmúvészeti
Főiskolára (egyházi karnagy) 1, M;ív. tiszt 1, Földrnűvelésűgyi Mi-
nisztériumban tisztviselő 2.
1) S ta t i s z t ik a .ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tanulmányi eredmény tantárgyak szerint.
~1~ I-~:~-II~-I~I~~I-!~I~I
~:~ '~~~I~Ii ~I~~+~t I~~I~~I~I~I~L
1-'-\1a-g-av-is-ele-t-----;.12-z+-1l-i61-5+-!-l23ill1 2;-1181131 3 -116111111-113i 11-1-
Szorg.(líe.I-lIl.o.rendszer.) 111!2616'-1 7122171-1101231 li-I 5,151 81-111121 11-
Hittan II 9i23 -1214110-1619191-11 710- 8 6-1-
Neveléstudomány - _-1- - 814110 4 _131'12_7 .21012 5 1 77 77=_-
lskolaszervezettan I - -
Nevelési és tanítási gyakorlat = - - - = = - - - - :;23 8 6 - -
Magyar nyelv 5 31
1
2015 51714 8,17 9 - 416 8 5 5 4-
Nérnet nyelv 4 3 7 5 10 6 3 7 9'16 5 - 7 5 5 1 - - - -
Szlovák nyelv 4 3116 1 2 1 6 1 - 2 2 - 2.8 - - - -- - -
Történelem, alkotmány tan 81915 11317
1
6 - 1021 31- 7117 49 5
Földrajz 91915- 7120 9:- 311
Mennyiségtan 1215116 - II 161 9:- 1315 6 - 916 3 7 5 2
, ~f:i~:szetrajz, kémia 51618 4 8 91~ ~ 13 --= ~ = 20 8
Gazdaságtan, köz gazd. tan. =1= = = = = 13 131 8 - 11 7 9 1 8 6
Rajz 10249- 925 2-11212- 916? io 4
1Ének 11 21 II - 11 17 8 - 12 11 9 2 9 12 7 - 7 6 1-1
Zene 7 11 23 2 11 9 II 5 10 9 9 6 101 7 9 2 7 5 2-
Kézimunka 17224-18144-19141 15121-----
Honvédelmí.ismeretek 511424- 81018- 71710 8
1128--1-1-1-Testnevelés 2516 2 - 27 .9 -1- 29 5 20 7 1 - 8 6 - -
Írásbeli delg. külső alakja I - 19 4 6 8
-------1-· o I - 1 --
Tantárgy
1. o. (lic.) ll. o. (líe.) Ill. o. (líe.) IV.o.ttókép.v· o. ttókép.
43 36 34 28 14
39ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA





I 1II.IIV·1 V. IEg~'iitt
Beírt nyilvános tanulók
--- --- ---
51 41 37 29 31 189
a) Osztályozott nyilvános tanulók ___
---





- L 2 I 3 I 1 I - I 6






13 11 - - - 24
1926-ban ..
--- --- --- --
13 17 12 - - 42
b) 1925-bcn " --- --- --- --- 4 I































--- I 35 24 127 I 23 I 11 I 120
c) Gör. katclikus --- --- --- --- --- 2 1 - - - 3





= Evangéli k us ___ --- --- --- --- --- 3 6 3 1 2 15






42 36 34 27 13 152
-




- - - l l 2
--
d)
I-- anyanyelve. Csak magyarul beszél 40 35 I 34 25 I 9 143I --- --- ---o nyelv- tl-iagyarul es németül beszél
--- ---
1 - - l - 2




- - 1 2 3







o IV\agyarui és ruténiil
"
--- ---




- - - I l 1 I 2;:.,
-





2 - 1 - 1 4
Gazdasági ti sztviselő
---
_.- ._- 2 - 1 - - 3






__ o 8 3 6 9 4 30
Ipari, vagy bányászati tisztviselő _o.
- - l 3 - 4
rfJ Egyéb ipari v. bányászati segédszemély 8 8 5 2 l 24
o Kiskereskedő
--- --- --- --- ---
1 l 1 1 1 5
Kereskedelmi tisztviselő ___
- 1 - - 1 2
e) Egyeh kereskedelmi segedszemély 2 1 2
,
- 6
N Közlekedési kisvállalkozó 1 1--- --- - - - -
<t: szülőik Köz lekedési tisztviselő
--- --- --- - 1 1 - - 2
foglalkozása Eavéb közlekedési segedszemélyzet 5 4
- 3 1 13e--,
szerint Köztisztviselő --- --- --- --- --- 5 - 3 •• 1 10
Pap, tanár, tanító __ o _.- ._-
---
- 1 3 1 2 7




- 1 - 1 2




- 1 1 - - 2
Katona v. csendőraltiszt ___
--- ---
1 2 3 2 - 8
Nyugdíjas köztisztviselő
--- - -
--- - 2 2 - - 4
Nyugdíjas altiszt ___ ___ __o ___
- 1 - - - 1
Egyéb és ismeretlen foglalkozású ___ 1 4 1 2 - 8
Arvaházi, szeretet házi tanulok










Pest vm.-ben lakik .. _ '___ ___
Bács- Bodrog vm.vben lakik ___
Baranya " ,,___ '"
Békés " "___ ___
BorsodzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn ,,___ ___
Esztergom ~ n --- ---
Fejér " ,,___ ___
Györ- Moson" ,,___ ___
jász-Nagykun-Szolnok vm.-ben lakik
Hont vm.-ben lakik ___
Máramaros " ,,___ ___
Nógrád "" ___
Nyitra-Pozsony" ,,______
Somogy " ,,___ ___
Tolna ". ,__ ___
Veszprém " ,,___ ___
Székesfehérvár thj. városban lakik






I 19 20 17 8 1 9






















































Vonaton. villamoson: --- --- --- IponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Albertfalváról _._ ~._ -









I Pestszentlörincröl --- --- - -- ---Soroksárról ___
I ~:~1;le~I~~~~~Járo5~Ól.: .. .: ~::Uipestről " .. - --- ---
Szüleinél lakik -,- --- --- --- --- 1
Kosztadónál lakik ,__ _
h) Az intézet tanulóot!honábanlakik --- ,
lakás A Fébé Diakonissza Egyesület Anya-
házában (Remetekertváros) lakik
szerint Mayer Ferenc-fiúárvaházban lakik
~ (internátus) Marista-iskolatestvérek Rendh. lakik
o I S~:~~~föI:·~trPá~~liai~an~~~k _~tth~~
N i) A heti óraszámnál. kevesebbit rnu-
« óra- lasztott tanulók száma: --- ---
Az igazoltan mulasztott órák száma:







Elégtelen egy tárgy ból ___
n két" --- ---
" 3-4" ___
I -:-~,,...:":... 4-nél több tárgy ból --- ---
1<) I Német nyelvet --- --- --- --- ---
közül rendkivüli Szlovák nyelvet ___




I 1) I Tandíjm~ntes --- - --- --- ---
tandíjmente.s.,\40 pengot fizetett _
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Az iskola népessége az 1920/21. tan6vt61.*zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4J
Osüályzolt nyilvános tonulók Osztálvozott mag~lntanulók _ Együtt Tanítói
Tanév 1.0.111. olmo'llv.1 V'IÖssze- I 0./11. 0./111. 0.1 IV. I V'I Össze·
nyil. és okle-
magán- velet
(Iic.) (líc')I(líc.) oszt. oszt. sen (Iic.) (Iíc.) (Iíc.) oszt. oszt. sen tanulók kapott
I I
1920-21 26 28 35 41 - 130 8 9 6 17zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 35 165 54
1921-22 27 26 40 39 - 122 3 4 6 9 - 22 144 51
1922-23 42 28 33 44 - 147 5 4 6 4 - 19 166 42
1923-24 56 36 21 43 - 135 4 6 5 6 - 21 159 10
1924-25 38 37 30 22 19 146 7 6 5 3 1 22 168 21
1925-26 42 28 26 1 25 20 141 1 4 4 8 - 17 158 33
1926-27 37 40 28 19 26 151 - 1 3 2 2 8 156 29
1927-28 41 39 31 27 19 157 2 1 1 5 3 12 169 24
1928-29 36 36 33 29 31 165 - - 2 8 1 11 176 34
1929-30 39 39 40 36 32 186 - - - 13 4 17 203 37
1930-31 34 40 40 35 40 189 - - - 3 1 4 193 53
1931-32 41 31 41 38 38 189 1 - - 3 5 9 198 69
1932-33 37 36 38 41 38 190 - 1 - 2 5 8 198 77
1933-34 35 39 41 36 39 189 - - - - 1 1 190 41
1934-35 34 26 35 37 32 164 - - 1 - 2 3 167 55
1935 ·36 32 36 23 25 31 147 - 1 1 2 1 5 152 47
1936-37 33 26 34 26 26 145 - - - - 3 3 148 28
1937-38 24 26 24 34 21 129 - - - 1 1 2 131 37
1938-39 40 24 34 27 34 159 - - - - - . - 159 38
1939-40 45 28 25 33 30 161 - - - - - - 161 153
1940-41 41 34 28 25 33 161 - - - - - - 161 151
1941-42 47 35 28 31 28 169 - - - - - - 169 6,(
1942-·43 43 36 34 28 14 155 - - - - -1 - 155 49
I I I I I I I I I I I I I
• Az 1. O. azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1938/39., a II. o. az 1939/40., a Ill. az 1940/41. lonévtól kezdve líceum.
Az iskola; felS%orelésok értéke.
Gyarapodás
.~ Tél ele k 1941. 1. 1· lól 1942. XII. 31· ig
























Bútorok ... ..' ... ... .
Házi és irodai [elszerelés .
Köztartási bútorok ... .
Gyakorlóiskola 1-11. .
Mcqvor nyelvi könyvtár... .
Pedagógiai szertór... .





Fizikai • ' ." . ..
Gazdasági • ... . ..
Rajz •... __o •••




Nyilv. és szómadási könyvek
Gyakorlóiskola V.- Vili. . ..






















































































I 215 1 6.626 I 78 121.7541 169.955 I 66
Ifjúsági könyvtár -'--1 -1-0-"'1--1-2--'-'----1 2.5071-3.119(4"2
.
A tanl.llóotlhon (internatus.)
A tanulóottholl fenntartója a m. kir. államkincstár. lgazg.uója :
Dr. Padány'i-Fr~nk Antal igazgató" tanügyi főtanácsos. Igazgató-
helyettes és köztartásv·ezető: Szabó Béla tanár. A kőztartás régi ve-
zetője, Oaramvölgyi Ervin tanár, az egész iskolai év folyamán katonai
szolgálatot teljesített az orosz hadszintéren. Nevelőtanárok: Dr. Lip-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
iták Pál és dr. W;agner Ferenc, aki az egész iskolai év folyamán
katonai szolgál,atot teljesített. Orvos: Dr. Sarudyo Elemér. Gond-
noknő : KIUI'áeh Emma.
A tanulóotthon az intézet épületében van elhelyezve. Tulajdon-.
/képlen 70 növendék számára va:n benne hely, de az állami nérriet-
nyelvü tanítóképző-Iíceumnak intézetünkben való -ideiglenes-dhe-
lyezése a helyzetet megval toztatta. Eredetileg más célt szolgáló tierme',
igényhevételéve! 115 bennlakó növendék számára kellett helyet biz-
tosítani, köztük azonban csak 58 magyar intézeti növendék volt. -
A fizetendő díjakról és a kedvezményekről az Évkönyv végén levő
Tájékoztató ad felvilágosítást.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Liccumi 1: osztá ly.
I
Schütz: Keresztény katolikus hittan, r. k.
Hamar István: Bibliaismertetés, ref.
Pálfy-Bereczky: Egyháztörténet, evang.
Kelemen-Némcth-Sol11os: Magyar irodalmi olvasókönyv, 1-11. o.
Mesterházy: Egyetemes történet, 1. o.
Bálint Sándor: Földrajz, 1. Q.
Lux Gyula: Némct nyclvkönyv, 1. o.
Gregus: Természetrajzi ismeretek, Iic, 1. oszt. sz.
Kiss-Csada: Mennyiségtan, 1. o.
A magyar hclycsír;ÍS szabályai. l-V. o. r ,
Kelemen : Magyar·német és nónet-magyar szótár.
. Barthos--Kllrttcz: Atlasz a \világtörténelem tanítúshoz.
Cholnoky és társai: Földrajzi iskolai atlasz.
B.úrdlos-Kishonli: Száll az ének. Étwkeskönyv a líe. I. o. számára.
Dobó--Rátlt-Véghné: Magyar hegedüiskola, I. r.
Batltó-Csubs: Zongoraiskola, L o.
Kelcmcn-Német-- SOi111os: Magyar nyclvkönyv 1-1 L o.
m) A budapesti m. kir. állami líceum I-IIl. osztályában és a
. tanítóképzö- intézet IV.-V. osztályában az 1943-44. tanévben
használandó iskolakönyvek jegyzéke:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
LíCClI/I1i II. osztá ly.
Schütz: Keresztény ik·aoolikus erkölcstan, r. k.
Czeglédi Sándor: Bibliaismertetés, ref.
P.álfy-Berecky: Egyháztörténet, evang.
Kelemen-Németh---Sot1l0s: Magyar JIYl'I\'!;iiny\', II. o.
Mesterházy: Egyetemes történelem, II. o.
Bálint Sándor: Földrajz, II. o.
Lux Gyula: Nérriet nyelvkönyv, II. o.
!YUSczár Miklós: Természetrajzi ismvrctck , líc. ILo. sz.
Kiss-Csada: Mennyiségtan, II. o.
Vitos-Gerő: Az ember teste és egészsége, II. o.
A magyar helyesír.ás szabályai.
Kelemen: Magyar-német és német-rnngyar szótár.
Barthos= Kurucz: Atlasz a világtörténelem tanításához.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Cholnoky és társai: Földrajzi iskolai atlasz,
Bárdos-Kishonti: Száll az ének Enckcskön vv a líe. IL o. S z.im <Í ra.
Dobó-Ráth-Végné: .Magyar hegedűiskola, 1: r.
Bathó- Csukás : Zongoraiskola, 1I. o.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Lircumi Ill. osetá tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy.
Schütz: Római katolikus egyháztörténelem, r. k.
Révész : A keresztyénség története, rcf.
Batizfalvy=-Bcreczky: .Egyluiztörténct, evang,
Kclcmcn=-Némcth : Magyar iroda lm i olvasókönyv, Il l. o.
Kclemcn= Németh: Magyar nyclvkön vv, Ill-IV. o.
Mcsterh,ízy: Magyar nemzet tőrténclme,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll. o.
L\1x Gvula : Nérn et nvclvkönyv, Ill. o.
Horn; 'cjuzd. és társ. · islllnettk.
l\~oha\,-Statlb; Vegyi iSIJ1CJ'C'tck, Ill. o,
Kiss=-Csnda: Mcnnyiségtan, Ill. o.
Somos=Zcutav : Az ernber lelki világn, lll. o .
.Brirdos-v-Kishouti : Száll az ének, lll. ü.
Bathó -CslIk;ls: Harnróniumisko!a, lll-IV. o.
l)ohó-l~ütiJ-VéglJ':; ,\\ag)'ar hcgl'tliiiskola, II. 1'.
Ib11ilo~-· Kur.ucz : Atlas> a magyar tőrtenelem tan ítás.ihoz.
C!lolJloky jcnő : Köil-piskolai atlasz, 1. r.
1 a'lí/iÍkl'/!2(íi IV. oszuity,
Schütz; I( kat. hitvédelem.
I\é\'ész: A IJlugyar protestautizmus története, IL r. ref.
I'btizfaln'-' Hcrcczky: Bibliaismertetés, evang.
Druzdy-c-Fr.mk : Ncvclésra», tanítástan és módszertan.·
Kclcrucu- Németh: .'v\agyar nyclvkönyv, 1I1---IV. o.
Kclcrucn-e Néructh : Magyar irodahu i olvasókőnyv és irod. tört. IV. o.
:\ magyar helyesir.is szaluilya].
Lux Gvula : Néntet nyclvkőnyv, IV. O.
l.ux : Nemet nyeldan III.-IV.-V. o. sz.
;Y\c3terhiÍzy; A magyar nemzet története.
Ba rtlros ..Kurucz : Történelmi atlasz a ·magyar tört. tanításhoz.
Kiss-Csacla: Mcnnyiségtan, IV. o.
Buday=-Oveges : Természettani ismeretek, IV. o.
Csaela Im re: Fizikai gyakorlatok. Nem kötelezó segédkönyv.
,'v\óczúr- Törők : Oazdasügi ismeretek, 1-1 I. o.
Dobó=-Rrith-Végné: Magyar hcgcdúiskola, II. r.
Népiskolai tanterv, 194 I.
Brirdos=-Kishonfi : Száll al. ének, IV. o.
Bató=-Csukas : Harmoniurniskola, 1/ l-lV. o.
j'IIIIíMkéfJziíi V. osztály.
])1'. Magdics ; Hitelernzéstan, r. k.
Vass Vince: Hit- és erkölcstan, ref.
Szele: A va llásoktatás módszcrtana, ref.




Kelemen-Németh; Magy. ,irodalmi otvasókönyv és a m. irod. tört.líc. IV. o. sz.
Kelemen-Németh: Ma'gyar riyclvkönyv a líe. II 1.-lV. o. sz.
A magyar helyesírás szabályai.
Kiss József; Mcnnyiségtan, V. o.
Móczár- Törők : Gazdaságtan tképző Ill-IV. o. sz.
Sztankó : Énekiskola, V. r.
Dobó-RMh-Véghné; J'v\agyar hegedűiskola, Ill. r.
(iyckorlúistrotnizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(al//ióul'l'jeg.1'ZI'11 azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA194] 44. tanévre.
1. osztá ly.
Gyermekvilág. Abécé ~S olvasókönyv a népiskolák ,1. o. számára.




Quint=-Drozdy : Olvasókönyv, III o
lJ rhegyi: Magyar nyelvi példatár, Ill. o.
Tan f y-v-Stel ly : Számtan, Ill. o.
IV. oszuitv,
Quint-c-Drozd y : Olvasókönyv, IV. o.
UrItegyi : M<ligyaL nyelvi példatár, IV. o.
KIss~-Nag)': Földrajz a IV. o. részére.
Kogutowicz : Tér'k.épfüzet a IV. o. részére.
Tnnfy=Ste lly : Számtan a IV. o. részére.
V--Vl~-VII-V///. osztá ly.
Olvasó- és tan kőnyv az V-- VI·---VII~-VIlI. 'o. sz. Kalász és Frankl in ,
Munkarend
az 19+3'4-1. iskolai év elején.
Szcptember 1-én: I:\'nyitó tanár; értekezlet reggel 8 órakor.
Az V. osztály vizsgálata.








Szepternber 8-án: Évnyitó istentisztelet. D. e. 11 órakor évnyitó ünnepély.
Szeptember 9-én: Szóbeli képesftő-vizsg alat.
A tanítás kezdete.
Szepternber IO-én: Szóbeli képesít&-vizsgálat.










ja vító osztá lyvizsgá lata.
Tájékoztató.
A budapesti XII. ker. állami líceum és tanítóképző-intézet 1. osztályába
olyan tanulők íratkozhatnak he. akik életük 14. évét betöltötték, de a 18. élet-
évet még nem lepték túl, és a polg,ári iskola, vagy gimnázium IV, osztályát
sikerrel elvégezték. í
Előzetes tájékoztatás céljából kivriuatos , hogy azok a tanulók, akik az
45
intézet növendékei óhajtanak lenni, ebbeli szándékukat már április hó 30-ig
az intézet igazgatójának bejelentsék.
A bélyegnélküli 'kérvényhez a következő okmányok csatolandók :
1. Szűletési anyakönyvi kivonat.
2. Ojkeletű hatosagi orvosi bizonyítvány arról, 'hogy a folyamodó éptestű,"
érxékszervei teljesen egészségesek, beszúlószerve és színérzékc hibátlan, és
így a tanítói pályára alkalmas.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J. Iskolai bizonyítvány. lia a folyamodó a kérvény beadása idején a IV.
osztály elvéS'zését igazoló bizonyitvánnyal tnég nem rendeükezik, a IV. osztály-
beli félévi értesítőjét csatolja. .
4. Oj,k,c1etlí hiteles községi bizonyítvány azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcsaládfü p lgári ál lásáról,
vagyoni állapotáról, jővcdclméről, továbbá a családtagok számáról', életkorá-
ról lés a családfő 'kőzvctlcn gondozása alatt álló gyermekeik számáról.
5. Azok a folyamodók, ,~ldk a folyó rsloolai évben mint rendes tanulők
i1Skl()l;iba nem jártak, er'kőlcsi magavisclctük kifogástalansúgaról szabályszerű
. kőzségi bivonyítvrinyt is rnellékelnck,
A V. K. lY\. 62168./1Y.t1. V. J. sz. reneleletc alapján az a szahályszerű élet-
korban Il;VŐ tanuló, aki s-i'l1lnáziumban érettségi vizsgát tett, tanulmányait a
tanítóképző-intévet V. oszt.ilyáhan folytathatja, ha a tanítóképző-intézet I-IV.
osztályának anyagábő! sikeres ;különoözetL vizsgálatot tesz. A különbözeti vizs-
gálat tárgy.;uw a :kJö\'ctkezok: 1. test- es élettan, 2. nevélés- és tarrítástan, mód-
szertan, 3. a fOldli~J,j:znJ!k a IV. osztályra megállapított anyaga, 4. szcrves
vegytan. 5. gazdias:\gi ismeretek, 6. ének, 7. zene, 8. kézimunka. A", a tanuló,
aJki a középiskolában rajzet .rendloivúli tárgyként nem tanult, ebből a tárgyból
is külőnbőzcti vizsgálatot tesz. A vizsgadf] tárgiankent 3 P.
Az intézeti orvos :íltal előzetesen felülviz.sgált és hallásilag , színórzékileg
is megvizsgált tanulókat június 26-án (ha ünnepre esik, 27-én) délelőtt be-
írjuk. A bcírn t.iskor fizetendő: 8 P felvételi dí:j:, 1 P járulék. 8 :P ~áncdíj
'és 'kb, 20 [J egycusapkactij. Azouklvül tan- és fenntartási díj círnén; 5 részlet-
ben - okt., nov., jUlI1., márc. és ápr. -- évi lOD P, mely összegből azonban.
kifogástalan magaviseletű és jó előmenetelű tanulők kedvezményben részesül-
hetnek. (Dljmentes, . évi 80, 60, 40 pot fizető t,amuló.)'
Az intézettel 'kIapcsolatos tanuló-otthonban a tartásdíj a segélyezés foka
szerint .évi 500, 400 és 300 Pi' A U<inüakók havi 18 P·ért ebédet kaphatnak.
Azonkívül a valtás- és közcktatrisügyi mirfisztérium 113.103./1941. VI. 3. sz.
rendeletével 12, legalább jó tanulmanyi előmenetelű tanulót (6 1. osztájyes
lés 6 f elsőbb évfo lyarnbel it) ingyenes kedvezményben is. részesít. Az ilyen nö-
vendék felvételi díjat, járuléket és tandíjat sem fizet.
A d'ijak mindcn hó 5.ig az intézet csekkszámlájára f'izetendók be.
,Az i'ntemátusba. felvett t~nul?k, tartoznak maS'L~k!ka~ho mi. I~gal~b~ 2 reI~d
ruhat,amelyek közül az egy~k sötét legyen ; 1 teliukabatot, 2 par cipőt, 6 'par
f'ehérneműt, 3 hálói:nget, 4 törüsközőt, 6 pár harisnyát, 10 zsebkendőt, 3 ágy-
lepedőt, 1 vánkost 3 huza· ttal, 1 téli takarót vagy dunyhát :). huzattal. 1 hat-
személyes abroszt, 2 asztalkcrüíőt, 2 pohar•.at, 1 fogkefét, 1 iiéSlű1J, 1 ruhakefét,
1 pár hálópapucsot és cipőtisztító felszerelést, Mindien fehérneműbe bejlegy·
zendó (színes fon.állal ,vagy kirnoshatatlan tinsávat) a ruha sáma. A felszerelés
minden darabja magyar gyártmányú legyen. A szalmazsák és az ágyteritő a
méret és az vegyörrtetűség miatt belrasker itt szerzendö be annál a kel'esikedö·
nél, akivel az igazgatóság ár és minőség tekintetében elözetesen megállapodott,
(A szalmazsák ára kb, 50 P.)
Fog~ival, orrával. .. torkával és. füléveI~~J(~s bajokat mindenki hozza
rendbe, es szemuvegrol gondoskodjanak, ..-á~i&f.'íl'é1tQic~,
A zenéből egy hangszer, a heg{ÍdŰ~hgYfgol~".\i.lletÖleg a harmónium
tanulása lkőtelezó. Aki második haJng3~rt, e ízi 'ffi·~ket vagy zenét akar
tanulni, vagy nérnet, .illetőleg szlováik~nyelv: a : arja (}ilagát tovább 'képezni,
ezt az iskolai év elején kell 'kJérnie. ,ci ,.!ol "';' _
Az intézeti szabályok értelmében 1'\Ii.!tden . '" öteles.(az előírt tankönyveket
és tanítási veszközöket legikésőbb ;szepte't1Í~ 6-i,~,t>~enezni. Senki könyveit
el nem adhatja. Kölcsönkönyv nincs. '<',,;. \'VT ~ : '.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•..•,."-.,J I .•).~?-z.~~.:; ,.,
T A R T A L O M zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Vitéz Nagybányai Horthy István
Hősi halottaink
Jellemző növendék-cselekvésekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl' sorsdöntő id""")!.'11
Intézetünk vázlatos története
A Budapesti Állami .Tan itókópző-intézct! lskol.rt.irsak
a), Az iskolai év története
b ) Hatóságok
el A tanári testület névjegyzéke és iskolai nmuk akő rc
A \ tanári testület nyugalmazott tagjai
Intézeti segédszernélyzct
ci) A tamiri testület iroda lmi és t.usadahu i Inllllkáss;Íga
e) Kűlőufé lc jelentések












IV. lskol ánkívűli népművclészyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V. Apponyi-KollégiumzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VI. Gyakorlőiskola
f) Könyvtárak és szertárak gyarapodtisa
g) Ifjúsági egyesületek
II) A rcndkívűli tárgyak tanítása
i) A tanulők névjegyzéke és érclemso rovata
j) 'Tanitóképesités
k) Pií Iyavá lasztás
1) Statisztika
m) Tankönyvjegyzék
Munkarend az 1943 -14. iskolai év elejéli
Tájékoztató
Oldal
3.
4.
5.
8.
Egyesülete 8. .r
16.
18.
18.
22.
22.
22.
23.
23.
24.
2·1.
25.
?-
_:J.
25.
?-
_:J.
?-
_:J.
?-
_:J.
26.
26.
27.
27.
27.
28.
29.
29.
31.
32,
37.
38.
38.
42.
44.
'44.
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